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E L M I T I N D E A F I R M A C I Ó N M A U R I S T A 
¿ R e n u n c í a d o n J a i m e a s u s d e -
r e c h o s s o b r e l a C o r o n a ? 
A las once de la mañana del pa, 
sado domingo se celebró en el teatro 
de la Comedia, de la Corte, el acto úc 
afirmación maurisla que había sido 
anunciado. 
Presidió el acto el ilustre ex minis-
tro don Antonio Goicoecbea, viéndose 
bmibién en el escenario al conde de 
Vallellano, García Cernada, Serrano 
Jover y Calvo Sotelo. 
E l aspecto de la sala, era de lo más 
brillante. Todas las localidades se fía 
IIa han ocupadas, figurando entre la 
distinguida concurencia gran número 
de señoras, principalmente en los pal 
eos y plateas. 
Hedías las presentaciones, comen-
zó a hablar el señor Calvo Sotelo, di-
ciendo que sería insensato creer que 
el maurismo diera hoy la nota seme-
jante a la que dió en un principio. 
E l maurismo—prosiguió—está en 
crisis y la crisis del maurismo se d* 
be a los morbosos de la ambición, ].-
codicia y la deslealtad. 
De esta crisis saldrá depurado, des-
pués de haber dejado a esos elemer 
tos que le eran perjudiciales. (Aplau 
sos). 
Somos incompatibles con los partí 
dos liberales, con esos partidos que SÍ 
llaman liberales, pero que mancillai: 
la palabra liberal. 
E l orador censura a continiiacióT' 
al partido conservador, diciendo qut 
los mauristas tienen una misión so-
cial que cumplir, actuando sobre la 
masa, ya que nuestro partido tiene 
soluciones socialistas cristianas. (For 
midable ovación.) 
Termina diciendo que no quiere ha 
cerse eco de móviles pequeños, por-
que el maurismo es instrumento so-
cial que 'ha de actuar. 
Las últimas palabras del orador 
son acogidas con una gran salva de 
aplausos. 
A continuación hace uso de la pa-
labra el conde ,de Vallellano, quien 
comienza diciendo que no va a reco-
ger agravio por agravio, porque él no 
se siente agraviado por no haber sido 
proclamado candidato para las pró-
ximas eloedones de diputados a Cro 
tes. 
Alude después o las dil'orencia 
existentes entro manrisias y cójase, 
vadores y a, la disolución de las Co 
tes, que no quisieron api.¡bar las t; 
rilas ferroviarias. 
El Gobierno—dice—es el Sindical 
único de la debilidad al actuar fren 
lo a los sindicatos. 
Con Maura, sin Maura y despué.--
de Maura, nuestra adhesión a lo que 
han sido sus ideales, será siempre 
inqúebrantahlo. Knormos aplausos.. 
Prosigue ol orador, didendo qu 
ahora atraviesa d maurismo por u. 
segundo período de su evolución. 
Antes se quiso eliminar a Maura 3 
«Jhora Se procura dcsl vi rar sus doc-
trinas. 
Manifiesta que durante la guorra 
europea no se restó aulon'Md al po-
der público. 
Habla de'spiíés del Gobierno nacio-
nal, didendo que este Gobierno cayó 
por culpa del seüoí Alba. 
Fué un orroi croor que los conser-
vadores iban a ihacer colno los mau-
ristas-.. 
Habla después de la ideología de 
¡ñilbos partidos y manifiesta'' que la 
ideología dd parlióo inaurista es la 
de las derechas españolas. 
Resume el orador la idea social del 
ttláurismo, diciendo que hay que evo-
lucionar social y económicamente, co-
mo ya hai} evolucionado los católicos[ Es necio decir semejante cosa. En 
alemanes, austríacos e. Italianos, perol tres meses de Gobierno aquél resol-
hay que ir despacio. 
Maura—sigue diciendo—no gober-
nará en muchos'años, por eso nues-
tra actuación, más que on otra cosa, 
está en la calle. Nuestros socios no 
pueden hablar en el iParlamento. 
Terminó su brillante discurso di-
ciendo que hay que creer, (hay que es 
perar y hay que trabajar. 
Una colosal ovación acogió las úl-
vió una huelga gravísima y consiguic 
resolver otros asuntos importantes. 
El Gobierno Maura, en tres meses, 
no hizo otra cosa mal que desbonrar-
se por haberse unido a los actúales 
gobernantes. 
(Enorme ovación.) 
Aunque hay entre los conservado-
res personas estimables, hay conser-
vadores con bastante azúcar. (Risas 
imas^palabras dd orador, prolongán- y aplausos. 
dose largo rato. 
Sigue en el uso de la palabra el se-
ñor Serrano Jover, quien comienza 
diciendo que aunque se encuentra afó 
nico fía asistido al acto, tomando par-
te en él como orador por miedo a que 
se crea que se encuentra entre los 
enterradores del maurismo. 
E l maurismo—.dice a continuación 
-es acción. Debemos por eso ir a la 
icha pon energía y entusiasmo, pen-
ando sobre todo en los problemas 
me tiene planteados en la actuali-
lad. 
La Humanidad entera—dice el ora-
or—se halla en crisis. 
Las organizaciones del capital, tam 
E l señor Dato ha inventado para 
España la gran panacea: la reconsti-
tución de los grandes partidos histó-
ricos. Es decir, la reconstitución de 
ios dos partidos culpables del desas-
tre del 98. 
E l señor Ballesteros afirma que el 
partido conservador se deshará, co-
mo se deshará el partido liberal. 
A continuación hace un elogio del 
señor Maura, que es subrayado por 
grandes vivas y enormes aplausos. 
A España—continúa diciendo—le 
asquea la política y vuelve sus ojos 
al maurismo, el cual debe actuar en 
la calle como aquel año de 1913. 
E l orador condena los crímenes so-
•ién. Hay que pensar en espirituali- cíales, pero dice que acaso en la pro-
bar el mundo. ¿Cómo? Cristianizándo-
o, ese es el problema. 
España, recordadlo bien, fué gran-
le por su fe; por eso es necesario ar-
nonizar las clases. 
Que las clases pudientes se despo-
;en de sus egoísmos y de sus intangi-
dlidades y que sepan que no es su 
nisión encerrarse en su casa tranqui 
os porque tienen techo y comida. 
Y es preciso también que las clases 
'lajas sepan interpretar sus derechos 
7 deberes. Las clases bajas están se-
paradas de nosotros por culpa nues-
tra, no por culpa de sus jefes. 
Es también culpable de esta separa-
ción la clase media, que debiendo ser 
'a armonizadora es una caricatura 
de las clases altas. 
Con actas o no, los mauristas deben 
tuar con toda actividad, llevando a 
todas las clases spciales las esencias 
le su credo. 
El problema de subsistencias—dice 
espués el señor ¡Serrano Jover—es 
n problema de producción y de dis-
ribución y por consiguiente de trans-
ortes. Este problema es de urgente 
esolución. 
España produce hoy cien veces más 
pie hace años y precisa por lo tanto 
mpliar sus medios de comunica-
ión. 
Nuestra red de ferrocarriles es po-
ire. E l Estado no se ha hedió cargo 
Id servicio, que está entregado en 
nanos de una Empresa particular 
|ue lo explota desde las concesiones 
de 18 
E l Estado, que gasta millones en 
'os servicios de transporte por ferro-
arril. resultaría beneficiado con la 
incautación. 
Lo elevación de tarifas—añade—no 
os solución, porque eso es insuficiente. 
El orador-termina abogando por la 
unión de todos los elementos mauris-
tas para el porvenir de España. • 
(Grandes aplausos.) 
Don Antonio -Ballesteros hace uso 
de la palabra. 
Comienza diciendo qne el mauris-
mo no es un cadáver, como se ha di-
do: d maurismo no se ha muerto. 
Hablemos—dice—de política. 
E] Gobierno Maura de 1919, según 
so dice, no hizo nada. 
testa airada exista un fondo de jus-
ticia y de reivindicación. 
Termina ol orador su discurso en 
comendando a todos a luchar con te 
y i ntusiasmo on los ideales. ((Ova-
ción.) 
Se levanta a hablar el señor Goicoo 
dhea, que es recibido con una prolon 
gada salva de aplausos. 
Se intenta con este acto—dice—tei-
minar ol largo período de silencie. 
Un silencio que nos impusimos poi 
patriotismo; pero nuestra mudez iíi 
es, como se fía dicho, la mudez dé lob 
muertos. 
Nosotros somos los de siempre. 
Aquellos ilusos, aquellos romántico;,-
que reanudan hoy la propaganda do 
sus convicciones. 
Repito que hemos retardado la ce-
lebración de este acto por patriotis-
mo, sinceramente sentido. No quería-
mos ser nosotros los que lanzaran los 
primeros dardos contra un Gobierno 
afín. 
.Conliima diciendo que se ha emplea 
sacas; pero no la soberanía. 'Grandes 
aplausos.) 
Habla después 'del problema ferro-
viario y dice que la elevación de las 
tarifas os una cosa incidental. Lo hon 
do y esencial está en la necesidad de 
convertir un negocio partirular en un 
cérvido público. Así piensa Maura y 
lo ha dicho en diferentes ocasiones. 
En otros párrafos admirables, afir-
ma, que'eS preciso la cooperación so-
do con los mauristas la captación in-]cial; una cooperación amplia, de to-
das las clases: pudientes y meneste-
rosas. 
Los paptidos homogéneos se forman 
en el Poder y esto hace que el pueblo 
eche la culpa de todo a la Corona. 
V la Corona, señores, debe ser ban 
dera, pero no escudo. (Gran ovación.) 
Expone a continuación la posición 
de Cánovas y Silvela. 
Seguidamente el señor Goicoechea 
dice: 
—A. nuestro lado vendrán! algunos 
elementos conservadores que compar-
ten nu(I'ro ideario, una vez que se 
resuelva el problema de escrúpulos di 
násticos. Y este núcleo si escala el 
Poder lo escalará para la realización 
de sus ideales y la satisfacción de su 
patriotismo. 
E l señor Goicoechea termina su 
magnífico discurso con una frase del 
presidente Wilson. 
Al terminar el acto los concurrentes 
dan vivas al Rey, a Maura y al man. 
rismo, que son contestados con indes-
criptible entusiasmo. 
¿Den Jaime renuncia a sus derechos? 
Al terminar el importante acto 
maurista comentáronse las últimas 
palabras del señor Goicoechea, dicién 
dose que aludían a la posibilidad de 
que don Jaime renuncie a sus dere-
chos sobre la Corona de España, pre* 
tando juramento de adhesión a la ac 
tual monarquía. 
Se decía que don Jaime reunirá en 
breve a sus adiptos más significados, 
para leerles el documonto en que se 
propone hacer pública esta decisión, 
vvvvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
E C O S D E S O C I E D A D 
dividual, afirmando que el amigo con 
quien no se cuenta es el peor de los 
enemigos. (Grandes aplausos.) 
En páj-rafos brillantes, el soñoi-
Goicoecbea dice que todos los parti-
dos atraviesan por una gran crisis, 
que se refleja en la gran crisis social 
de la humanidad en estos momentoíi. 
Los mauristas—añade—no nos he-
mos dado cuenta de que en nuestro 
ideario encuentran solución todos los 
problemas. 
Alude a la que se ha llamado crisis 
intez-na del maurismo y dice que se 
debe a la indeferencia de los mauris-
tas. 
Nuestro círculo interno—afirma el 
señor Goicoechea-se reducirá; pero 
la gran masa que \nos asiste, será 
siempre la misma. (Apñíüsos.) 
E l orador dice que se ha interpre-
tado mal la frase do Maura, cuándo 
decía: «yo no tengo partido». 
Esa frase quería decir que no tenia 
mesnadas; pero el señor Maura tiene 
con nosotros los mismos lazos de iden 
tificación que tienen el maestro y los 
discípulos. 
No lia acabado nuestra misión en la 
vida pública. • 
Es preciso la dignificación del Po-
der público, que padece en estos mo. 
montos una grave y honda crisis: la 
crisis del valor de la autoridad mo-
ral y del sentimiento religioso. 
E l Poder público ha dejado a vecess 
su autoridad en manos del sindica-
lismo. 
Se dan casos—añade—en que con 
j fondos secretos de Goberpación se pa 
gan multas impuestas á periódicos 
sindicalistas. (Gran ovación.) 
E l señor Goicoechea dicle que go 
bernar no es transmitir, y el Poder 
público que hace lo que el actual, tie-
ne de poder los bordados y las CÍ.-.-
Se encuentra muy aliviado de lá 
dolencia que aún lo retiene en cama, 
el prestigioso corredor de comercio 
don Vicente Horna. 
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Si no fuera caro, nosotras iríamos al banquete popular. Pero, ¿sabe usted lo que ha hecho mi 
cuando le he dicho que quería adherirme? 
—No. 
—Pues darme un frasco de gom a< 
padre 
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Aproveeando l;n oíjscuríílíul dcji du a la. h^é|¿a ¡Se ele¿ÍFÍcistá^ se luui 
rohado en Berlín RieFéánciás por va )T de 1.500.000 iiíáicqs, en los aliuitee-
. nes y casas particnWres. 
Esta uotiria. que las Agencias i " : 'Ki-íilicas se h n u api-csni'ado a comu-
nicar. nos páréCG una ironía. 
L(«s corn'siidiisnlcs de esas A^VIK as eji Uerh'n eslniíau el día que eu-
viaioii esau otiria preacupadísiiiins i >l; la falta de suc'.si.s ¡ri.^i-alialdes. 
Quizás ¡ndiieian ellos sido capaces rolVaf b asesinar a a^nien. o acas'o 
estuvieran flísiítíesípS Ú rea izarlo. K' i-aso era tele^raliar algsj eaó que 
justifica.!' su corn'sponsalía. 
PeVp alguno luvo una Ld«a üéríy, :. Séjgiíraíneüte íué el coi'i'espnnsal 
encargado de los .¿¡suntos bursátilfói él autor de esa ¡dea qm nosotros su-
ponemos. Leería en agún parta de h ¡Polista urbana que un raíerülo ha-
bía sustraído dos sábanas. Otro un i •!o¡ de pulsera o unos guantes de ga--
muza, acaso una camisa de seda, y pensó que si bien en esta lornia era 
irrisorio telcgiafiarlo, traduciéndole éii mareos tenía cierta imiiorfancia. 
Y las Agen.e|as, para dar más reg ce a la noticia. Iiabrán creído opor-
tuno añadir algún cr-ro, hasta clevai la CÜra de lo robado en estos días efe 
obscuridad en Berlín a 1.500.000 mar-os. 
Nosotros nos creemos en el deber de notiíicar al lector que, según 
nuestras noticias particulares, esa cantidad es el impojtfe de un colohón 
de muel-es p de una gabardina. 
CYRANUCO. 
EN E L PUEBLO DE IViONTE 
I m p o s i c i ó n de d o s C r u -
ces d e B e n e f i c e n c i a . 
Pára solemnizar |a Inipiísición de 
la Cruz de Fienefícencía otorgada al 
M'rtuosii y ejémpíár pár.rdco del pue-
blo de Monté, d-OU l.uis Üiera. y al 
ilustrado medieo del mismo lugar, 
don Vicente Caireró iiarnet, §e cele-
bró el domingo por ¡a mañana, éd 
el citado pueblo, un acto .seoeilio \ 
verda.deranuaí.te c;oum,ovt;dor. en el 
que tomó parle todo el vecimia; io y 
miicnas y distinguidas personalicía-
des de esta capilál. 
E l bórrienaie ofrecido a los leñares 
l l ieri i y Canelo, cGlUO lueiaio a aUS 
relevantes servicios tluiante la pasa-
da epidemia gripal, no puede í-vr. a 
nuestro juicio, más justó ni mereci-
do, ya que amaos Señores, con un des-
precio ejemplar de sus yídas, asis-
tieron con gran spjtyjitud a l.-s c:nfer-
IPOS contagiosos, príwljgandoles, uno 
el consm lo > e! auxilio dé ta ( ¡encia. 
y i;l ( l io, bis de la Religión sagrada. 
Ex) la igh'sia pairo(niial de A-ieon 
Sü ( eli-bi'ó. a las once de la mañana, 
utiá misa cantada, i n la que jdició el 
stíñor garíoco de San Homán, áorí 
Victoriano Feroáo.de>.-, ocunamic Si-
tiales a izquierda y dereeba del tem-
ido los invitados, y la presidéíieíia, (Mi 
" I céñti-o. Los l'moena¡eados y los ge-
TeMes don Avelind Zorrilla, ex sena-
dor del líeino, y don Luis Pérfida Pa-
la.do, alcalde de Santander. Oeirás 
se sentaron los rem ( sentantes de ia 
Pr.ensa.. 
Rí templó se 'mconUabii material-
ivieiíte lleno de !)(des y prolusamente 
ibmdnado. 
imianíc la misa pronunció un sé'r-
inón elocnentísin'o el iinstiado párro-
(••: de San Fi amusco. Dr. don A¿rani-
to Aguirre, quien, en rrase-; aíoriu-
uadáS y brillantes GÓ^Céptósi, (-nalte-
ció la virtud bermosisiina dé la ca-
ridad y los actos beroicos réallzádiis | 
pt t- l(¡s señores Riera y Can eró. 
I.a oracfótl del señor Agilh re íué 
jo- lamente elogiada.. 
í na vez téi piinada \i\ ceremonia 
réiigiósá, VI asbuiaron cüáiiics asis-
i i . ron a ella al local-escuela, donde 1 
pronuiu iaren encomiásticos disciir-
Si ;; séñoreá Pereda Palacio y Zo-
ii'iha, imponifeiidostí después soléiíi-
úeinejite las insignias de la Criiz de 
Bebeficencia.- corteadas por STÍS,GP1P 
CiOil popular, a les le inena ¡eados. 
'd público nríii rmiipii') entonces en 
'•-liñosa ova.ci.ui, dando vivas a 
RUS querpos bieniiechoi e.--. 
bos señores fiiera y Canreó . visi-
Ideinénte eíliócionadós, agí adeci (réjfi 
' " 90P|a§ frase| el gabudón concedi-
do J el bomenaje que el pueblo les 
triduiaha tan cariñi.sainem'e. 
Teñí finados estÓS actos, se diied-e-
ron en coches y auiomóviles bale- leí 
úhdtadds ai Hotel Cóficepci'óri, í\el 
S^rdin.erp, doiiíle se sirvió un h a n -
'|neíi' ex(Tu¡sito verdaih'eaiiKMii,- . 
Con les sefmres Hiera y Carrero se 
saxítaron en l a mesa presidencial b;R 
senoies don Luis Pereda, don Avélí'-
Zorrilla, don Agapito Aguirte v 
dón Victóriane Femández. ocUfándÓ 
' tros sdios don ¡buirigo Cuate, dbn 
MaiUll 1 Salas, den Ambes Toca, don 
Haba, doii José .María T&¡eÁor, 
aon lia.'.MU Pcrnári'déz, don .loaquín 
Aigiíelles, don íxisé Herlóiij don tío-
Ipán Sánchez, den Fernando S. Trá-
pala, don Manuel C.ablona, don Ai .a 
dor Cháyes, don Cerva.sio GóHiezj ( ' e n 
Doodngo ti. Fosada, .ion Manuel P. 
Conzalez. den Ceíeslhm F. Fslé. doh 
Tomas líódenas. (jtoii César GÓrriez, 
d'on Ibimón Arrárte, don. Miguel 
l;ainz, don An'tóBlo Ab'\elián, don 
e-'or Aíoreno, don .losé Fernández 
i'on. do'i X.u hei io Muñoz, don Fduar 
•U) .^drás, don N,ÍcoÍás ¡.ablente, don 
'éi doro ítenedu y represé'átánjtes -de 
iá Prensa., j 
Transcurrió el almuerzo en medio 
de la mas franca alegría., leyéndose 
a i deseo robarse <•! champán numero-
s a s adhesiones. Todas ellas fueron 
aplaudidas, pero de un modo espe-
cial l a de la madre del señor Hiera, 
i , en nárrafos 
E N E L C U A R T E L D E M A R I A C R I S T I N A 
Av. i mañana tuvo Ingiir en el cual 
tél de María Cristina el acto solemne 
de jurar la harijdera los dosciento.-
dincuenta recluta.s dél cupo de ins-
truccióit, recientemente incorporados 
al regimiento de Valencia. 
Poco después de las diez llegó e! ge 
lieríll gobernador de la Plaza, don 
Cdnardo Castell Olluño, acompafoKi.i 
de su a>aidante, coinaudanle Portilia. 
En el patio central del cuartel ioi--
maban los reclutas que momentos de.': 
pues debían hacer inumesa de lideb-
dad a la Patria, al malulo de sus res-
pee! ives oficiales instrnctoi es, senoies 
Zablivar. Mirones. Vicente Alvarez v 
.lUStí'. 
El Paétq de las tuerzas del regimiei; 
tp, l'ornaindo un batallón a base del 
P.figuildb, se ihallahan alineadas en ia 
calle de San Fernando, mandándolas 
el bizarro teniente covouel del mism.., 
e-fea- í )l dófiéz. 
Soguidaniente se dijo la Santa Mi-
sa por el capellán del regimiento, don 
Albino Pajares, y, a conlinnacion. 
previos tos honores .le ordenanza, fué 
sacada la gloi ¡osa enseña de la Pa 
tria, siendo su portador el bizarro tc-
ni.enib- de la sejGctón de explosivos, 
don Natalio C.onz;ílez Amor. 
Tomó juramento a los rocb-itas el 
Comandante mayor, don .luán llerra, 
estando pi-eserde el djfcng corcftifj dei 
regimiento, don üaíaed \'Hleg¿k Mon-
tesinos. 
Fs muy digno de mencionar la vb 
SibYe emoción que se reflejaba en los 
reclutas al cumplir el sagiado eom. 
promiso para con la Patria, lo cual 
fué muy íavorablemente comentado 
entre lais personas asistentes. 
Después, bajó la brillante dirección 
del maestro Celayefa. se cantó el bim 
no del Regimiento, poniendo en ello 
gran entusiasmo los valientes infan-
tes del &3 de línea. 
Fl general revistó las tropas y des-
filaron ante él. 
Terminado el acto se sirvió un ran-
cho exí ra.ordinario, hejando el gene-
ral a los comedores y quedando de 
todo muy complacido. 
Fd horario seguido fué el d^ los días 
festivos. 
MARGEN. 
E L PAPEL MONEDA 
conmoyeGiores, enviada, 
desde Cállela. 
I lespnes , pronunciaron patrióticos 
discursos los señores Paz (¡onzale/,. 
Cjáixeró, alcalde de Santander y. Ca-
ín.•nte. dándose por terminado e) 
acto. 
GüRüJJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y ENFFÜMFDADES- DE 
TA MUJER 
Consulta, de 12 a 2—Teléfono 7-08 
GOMEZ ORE5ÍA, 0, PRINCIPAL. 
Consulta, gratis. 
Hospital: Los juevesi 
S e d e c r e t a su desapa -
r i c i ó n de F r a n c i a . 
E L - S E Ñ O R 
[anecio en 
a ! a o d a c i c i é S 1 a ñ o s 
HARiENDO ÜECIIUDÜ LOS SANTOS SACRAMENTOS 
S u e s p o s a , d o ñ a D o i o r o s M a c h í n ; h i jos don C a s i m i r o , D o l o r e s , V i c e n t e , L u i s , 
M a r í a , M a g d a l e n a , J o s é y C a r m e n ; m a d r e , d o ñ a SVIaría F e r n á n d e z ; h e r m a -
nos , don P e d r o y d o ñ a Dion i s ia ; . h e r m a n e s p o l í t i c o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s 
RUEGAN a sus amistades le onemuienden a Dios NuesTo SeT.or en sus ora-
cionos y asistan a los funerales que. por el eterno descanso de su alma, so celo' 
brarán mañana,miércoles, a las diez y media de la mañana, en la iglesia parro-
quial de Santa Lucía; favor por el que quedarán aeradooUos. 
La misa do alma so celebrará mañana, a las odio y media, en la misma iMeeia. 
Todas las misas disponibles (pie se eclebrein duranto nueve días, en las iglesias de Santa Lucía, San Fian-
cisco, Santísimo Cristo, Padres .Jesuítas y Carne litas, y en la capilla del Colegio de Paúles, de Limpias, serán 
aplicadas por el otorno desean:-o du su alma. 
ESOS pequeños papeles (sucios, ro-
tos, llamados papel moneda, acogidos 
con tanta i eommanem, van a dosapa-
reeer. 
LOS presidentes de las Cámaras de 
GpruerciO do Francia 'han decidido la 
(¡•'-••paiiemn ¡le esos despojos, des-
apftricióíl qne el público acoge¡-á con 
alegría. Eran coos'onites las protestan 
al veéihtn esa clase de moneda. 
Se preseníaii dos isojucjbjies: una 
e.niÍKÍón ¡)or, cnenta de las Cámaras 
ao Cornercío o liíefi el Gobierno Ser'! 
quien se encargue dé la désaparíciilíi 
del papel moneda. 
Ante bs riesgos qne podían correr 
las Cániarás, dejan la operación a 
cargo de la administración de l la-
( ienda. 
La liqnidacií'm reía nn bócé larga, 
porcpio la supresión en el moniénío 
(le los cupones pi .•sentaría gravea tíi-
i CnliVi 11 lentes. 
La m,imeda qne les sustituye, (¡lie 
tlefit! eo el momento mia évoCacióil 
Cié] «luís», será de nn iipo m.iiforme 
para toda la Fiam-ia. Tardaiá íode-
víá nn mes en poftéréé eri cirenla--
ción. 
I'ei'o ya puede darse como secura 
en proporción a SU capitalidad, COUi-
pite en afición y entusinsmo por Ta-
na con Barcelona y ídlbao. las gran-
des fuentes del ¡¡egoclo eScéníeO. 
Este pue.blo, en su vida oráíñaria, 
nos InliMia la, seiisaci;)n nunca aca-
bada de Cpíiocér, de un jmoblo dor-
m.ido, que, i itmieaoH'ute. CrónQniét'ri-
eioaente-, desde 'tiempos romcat.s si-
fUü una senda trazada por los padres 
a ios hijos y piv éstos a los'suyos. 
K! ciclo azul tiene ya un .i.ptindsmo 
pie emhdza la existencia y es sé dan-
fe de jos nervios. Fl paseo tranqniln 
de los habitantes que disenrren por 
•ní-e los jardines y entietieue las Ho-
ras y el ocio por las carreteras; la 
oaz de SUS espíritus; la im.cencia do 
"'as UÍUjereá; la rudeza, tosca y anti-
••na. de los homfireá; el chismorreo 
de comadre que a todas horas suena 
• disgusta tanto, por creerlo -cosa 
iíuería 0 desterrada del siglo, al ex-
're.ño a la tierra liojana; las costnm-
ev- pueblerinas el alcelde paséá&do 
v tuteándose mutnanu-nte con los se-
renos y los banéiideros, los picgones 
\ gqlp.e de tambdr)» y el conoGjniien-
tú de todos y caáá uno de los ha.bi-
'¡aníes. [laiecen decii1 hallarnos en vi-
üorrio rústico o aldea desterrada. V, 
;io eiohajgo. Logroño es gran ciu-
ded. es pohh'.eióu donile fíoi é( eo in-
dustrias que hun llevado el nombre 
le Kspaña al mmido enteiO, os cen-
tro leí ¡ oviario de .trascendental ini-
[ppr.tancia, y sus casas son altas y 
, •emiosas, v sus paseós. fiondoso, v 
a muerte de los odiosos cupones, CU-^p.,,,, .,¡V(.-li(los ...¡^ela. nios. y la 
;eido—lie aquí uno-de sus grandes 
uírilos siente a Fspaña r\i lo niás 
asjiectó sucio y decrépito al ja, to-
.da, idea de que puedan ser moned:i 
píWO el p;di!ico. 
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GRONBQüiLLA 
E T U D . , 
Vuelve hasta mi, de.-piies de mi 
laigo lajiso de lieoipo, lo prensa san-
lamieiiioi. liasia la ciudad ahiea en 
la qm- 'ahora tt anscm re nn e.xist.'n-
Cia, viene ya Fl . i T F I l l . d C . W T A 
Ul\0 remozado, heelio a la oi<-dei'na. 
a Fspaiñ,a 
¿vpndó 'de su coi a /'m. ¡I)e_ aquí-, quo 
el militar, que tanto abunda en la 
vieja capital easíeliami.' sea el prefo-
fído en íhs ceiilios. soei.'dados y "es-
peel;icnlos. De aquí que los idilios 
noorosos en que ;<éb) es un aptiesto 
doncel cóti uniforme, ílorezean ma-
drigahoente en todos los báñeos de 
tí dos los paseos pnhlieos. y so, pres-
'" a nna [loética y mnlticolor página 
litér&l7a., e] paso eoidimio di- los regi-
nieiitos |M)| los- calles. Pisto, que en 
otra población no éntrafia importan-
i ¡a acas.o, y róenos debiera tenerla en 
donde vibrante de literatura v.amenidad, v , '-ogron.,, «Ion,le .liaiiainoriie..ocurre 
me ttáe én su locUira. en que n:e el suceso esperado .cuoíidia-
abisinu, la poesia de la alev,. Saafc. ííafififeiilé; Son tantos déHaiw, (¡0 for-
lamiei, (pie'suena a casca i..-I lejano zosiimente son nimbas las ventanas 
en la tranquilidad enolidiaua de este: Y "'inclios los balconiíS qne se abren. 
lili vivir acostumbrado eo estos mo-
res oel uño, en nn pueblo querido, 
Meno do paz. qdletud, i i u I a 11 c o I í a, 
donde a-caso las únicas ilotas estri-
dentes las dá mi inodesla "firma pe-
liodistiea V mi bohemia (Oiilrasiada 
en ia Dirección de estos -teatros lo-
••'n.-ñe.-'cs. 
lie aquí, bajo este aspeclo teatral, 
pie la l indad sana, llamada el Sana-
torio vizcaíno, es un i ío do OJO que, 
L . A rsiirvjA 
a los 22 meses I, efí ei día ae ayer 
PRWVJEK ANSVERSAñtO 
DE LA SEXOKA 
S u s p a d r e s , don P e d r o A l v a r e z S a n M a r t í n (de l c o -
m e r c i o de e s ta p l a z a ) y d o ñ a R o s a r i o ; s u s h e r m a -
n o s P e d r o , E d u a r d o y J o s é y d e m á s fami l i a 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s s e 6 ¡ r v a n 
a s i s t i r a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
t e n d r á l u g a r hoy, m a r t e s , a l a s D Ü C f c , 
d e s d e la c a s a m o r t u o r i a , R u a l a s a l , n ú -
m e r o 12, h a s t a el sitio de c o s t u m b r e , f a -
v o r e s por los q u e v i v i r á n e t e r n a m e n t e 
a g r a d e c i d o s . 
Santander, Hi de noviombro do L92(). 
Funeraria do' San Martín.—Alameda Primera, 22.—Teléfono -jsl. 
a 
f i ü e c i í e n M a d r i d e l 17 d e n o v i e m b r e de ? 9 ! 9 
R . I . P . 
Todas las misas que so celebren mañana, miércoles, 17, on la parroquia 
de Santa Lucía, Padres Carmelita?, San Francisco, Sagrado Cora/ón (Jesui-
tas) y Anunciación (vulgo Compañía) serán aplicadas por su alma. 
S u hija d o ñ a J a c o b a y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s la t engan 
p r e s e n t e en s u s o r a c i o n e s . 
Santander, lü do noviombro de 1920, 
dejando vei unos ojos feñiéninps fe-
briles de amor y unas manecilas que 
se agitaft, «poí si él mira», cuando la 
banda, pasa al compás de española 
músieo. 
Tiene el pueblo su «i)ero», el «po-
ro» que ¡i los dos o tres mesos vivi-
dof) nos hace abandonarlo indelecti-
líleitiente, a pfesáí dé nm-stras oenpa-
eiones aitísticas: él fi-ío'os enorme. 
Ahina ya hiela. "S es este, frío de 
noviembie un frío sutil que nos hace 
creer que les que mr.eien en ééÍQ mes 
lan muertos van ore' ni siquiera ¡¡cu-
dirán a la ¡irometida i 'sui rocción de 
la cáníe, 
Es eomo un l'i-ío qne llegase a la 
ciudad después de pasar por pulirás 
m.-nacides p cemonterios fosforescen-
íes. 
Logroño, oliendo como a vieja en-
ema, es el pueblo tranquilo, idea!, 
sano, de opl ¡mismo, en el que sé pien-
sa para lg vejez y en el que la vida 
•se desliza piácidamonlo. confortable 
y hasta alegre... Pero Juico iv.ud)o 
frío! 
Anícnio Anécara. 
Logroño, noviembre 1920. 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfcrimedades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diez a uña y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, Io.—TEL. 278 
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ü M o ü z He Pe l lón 
CSRIÍJANO DENTISTA 
de ]a Facultad de Medicina do Madrid. 
Ccisulta de diez a una.v do Iros a sois. 
Alameda Primera, 2.-'-TeK'fono 1—32. 
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E N C O N T R A D E U N A T R O P E L L O 
E L S E Ñ O R R O M B O V U E L V E A L A R R E S I D E N C I A , 
La jtiñta (ixtrnoidinnri;! quo celc-
bró el "Raciti<íü en la maMna del do-
mingo, en el i 'ahelión Nai hón. ha si-
do la más numciosa de cuantas vie-
ne celelirMiido. 
Nunca se ha llegado a pasar de los 
20̂  asistentes y en la ocasión presan-
te el húmero se duplicó con creces, 
l'iió una manifestación entusiasta do 
adihesión al equipo y Directiva y muy 
singularmente -hacia la persona de 
su digno presidente don Juan Poriibp 
llijirra, una, prueba solemne de la in-
dignación que en Santander h;i cau-
s;ido el atropello de la Federación 
Regional Bizcaitarra y un deseo fer-
vicne de pedir a todo riesgo la anu-
lación de tan escandaloso fallo. 
Fué bre.e, liie'. isinn. ü'ímostración 
palpable ci¿ l-i im..nimifTaf de crite-
rio y en los -u-ie: dos ti.mados y que 
a cont inua.'i'. i ri-lal •la:.)-- v. rán anes-
tros lectores el clamoi- de una eiilidad 
qu.!'. representando un factor im|)oi 
tantísimo de la Moniaña, pide Jnsli-
cia y quiere verse libia de manos 
opresoras, que, en sus planes, tratar 
innoblemente de asestarla un golpe 
mcrii-.i •:(. confa! nb.ción con un ((Co-
ro» de cronistas desaprensivos. 
Empezó la junta cuando el amplio 
local estaba lleno de socios, y el vice-
presidente don Emilio A n í dió cuch 
ta de cuantas cxplicacionos se habían 
dado al club athlético y a la Federa-
ción condenando la agresión,, dé la 
cartas cruzadas entro el «Racjng y el 
«Atbletic» e hizo notar <l"o aunque el 
fallo no había sido comunicado ofi-
cialmente, se conocía po$ la T i -Misa 
Idlbaína. la cnoi'midad del misino y. 
que ej-a preciso reclamar anío la Su 
pi'iioridad por la injuslicia C i i m c t i d a . 
Pasó a explicar las causas en que el 
presidente don Juan de Pombo Iba-
' rra basaba .su dimisión c hizo presen-
te que muli" mejóy que él, puesto que 
se encontraba presente, podía dar 
cuenta a la asamblea de su actitud. 
I.os socios, que hasta entonces ha-
bían pasado inadvertida la presencia 
del señor Pombo en el local, puestos 
en pie le prodigaron una entusiasta 
ovación, que duro vatios minutos, y 
en medio de aclamaciones la obliga-
ron a subir al escenario, donde por 
largo rato tuvo que esperar a que los 
aplausos se terminaran para dirigir 
la palabra a los asistentes. 
Fueron sus primeras frases para 
manifostar que se encontraba emocio-
nado por las pruobar, de cariño (pie 
le hacían los socios d e l «Racing-
Club.» 
Explico los motivos en que basaba 
su dimisión. Omdcno la agresión ha 
bida, pero seguhiamenle Mo présenle 
que digno de tanta censura ora el pro 
ceder de la F. R. N. y del Colegio do 
Arbitros con los fallos quo habían 
emitido contra el «Racing» y «P.G0tí 
Moida ña". 
Estimó imprescindible el acudir an-
te la Nacional pidiendo revocara él 
atropello de la F. R. N . y se ofreció al 
«'Racing» para cuanto le fuera nece-
sario. 
Una. nueva ovación y aclamaciones 
fué la acogida, q'ue los socios dispen-
saron al señor Pombo al terminar su 
corto discurso. 
El señor 'Airrí preguntó a la a - HM-
bloa si admitía, la dinusóin de su lio* 
notable presidente, contestando aqué-
lla por aclamación en sentido negati-
vo. Entonces el señor Pombo hizo pre 
senté que retiraba su dimisión, po.ii 
(¡itisiderar que el desertar de la pre-
sidencia del «Racing»'en aquellos mo-
mentos .en que la Sociedad le deposi-
ta toda su confianza y tan necésitáda 
estaba del apoyo de lodos, era una 
cobardía, pero que necesitaba para él 
y lodos sus compañeros de Directiva 
un amplio voto de. confianza para 
ventilar el pleito. 
Así quedó, acordado por aclama-
ción y en medio, de una imponente 
. ovación y vivas a Pombo y al «Ra-
' citig» so dió por levantada la rc-unión. 
í que nosotros nos atrevemos a califi-
car de 'histórica para el «Racing». 
No nos cansaremos de repetirlo, fué 
una nota -de unión, de entusiasmo y 
de una cordura que para sí quisie-
ran quienes tanto nos ofenden, mien-
tras nosotros no hacemos más que 
noblemente defendernos. 
* « » 
Se leyeron adütesiones de todos los 
clubs deportivos de la provincia, ofre-
ciéndose a seguir la misma suerte 
que el ,(Racing» corra, telegramas de 
numerosos aficionados entre ellos uno 
muy expresivo del primer cronista 
deportivo que tuvo EL PUEBLO CAN-
TABRO, Joaquín Rasero (Aínaya), y 
una carta de «.Pepe Montaña.» excu-
sando su asistencia por motivos de 
delicadeza, pero ofreciéndose para 
uanto fuese necesario. 
Todas ellas fueron recibidas con 
grandes aplausos. 
León, 13 do noviembre de 1030. 
Muy querido amigo Fermín: Trába-
lo me ha costado llegar a creer la in-
justicia que contigo (ha cometido esa 
oled ¡viciad en la que, al parecer, no 
IS la batidera de ta dignidad la que 
>ndea. y que se llama Colegio de Ar-
bitros. 
siento sinceramente la determina-
ión tomada por dioho Colegio, y pu, -
Jes tenér por seguro que, al dejar tu 
a americáiia de arbitro, dicha pron-
ta prenda ha de ser para mí, en lo 
-.ucesivo,'un emblema de incorrección 
" de algunas cosas más; pero que to-
do ello siettta muy mal a los que 
reen saben comportarse como hom-
bres. 
Te abraza, 
Julián Sant Martille?. 
* * * 
Muy señor mío: Le felicito por no 
•ertenecer a ese execrable Colegio de 
Vrbilros, donde no existe la. dignidad 
le referes, sino la parcialidad y nada 
de vergüenza deportiva. 
Daniel G. Miiriilo, 
* » * 
Señor don Fermín Sánchez 'Lepe 
Montaña). 
Como lodos los montañeses que se 
orecien de deportistas, unimos niiéSr 
'ra más enérgica protesta contra el 
inicuo atropello cometido por la Fe-
deración, en su digna persona, por 
el único «delito» do tener dignidad 
prníesional. 
IA. Raba, M . Alonso. 
* * » 
Sr. Secretario do la F. A. M. : 
Mi querido amigo Fermín: Reunido 
en el día de la fecha el Comité pleno 
de esta Federación, y leída su carta 
en la que presenta la dimisión del car 
jgo de Secretario que con tanta activi-
dad y acierto viene desempañando", 
por creerlo un deber de conciencia y 
dignidad, ya que "ha sido expulsad.) 
de una colectividad deportiva como 
es el Colegio de arbitros de la F. l i . 
N., se acordó por aclamación que, 
siendo del dominio público los moti-
vos en que se futida la medida toma-
da contra, usted y habiendo dado la 
afición montañesa, más aún. el pue-
blo montañés, pruebas inéquívosas de 
la estimación en que le tiene y de 
como considera una, ¡honra para el 
castigo que se lo ha impuesto, nos 
complacemos en rogarle continúe des 
empeñando el cargo ae secretario de 
esta Federación, cuyo ruego tío du-
damos en afirmar es el de toda la 
afición montañesa. 
Al comunicarle el anterior acuer-
do, reciba, querido aniigo. como mi 
especial felicitación, el testimonio de 
cariño y admiración de cuantos com-
ponen el Comité pleno do esta Fede-
ración. 
El presidente de tú Federación 
Atbjética Montañesa. Faulino MP.rli-
nez. 
1 Señor don Fermín Sánchez.—'Pre-
sente. 
Muy seño^- nuestro: En reunión ce-
lebrada por. esta Socieüac, se acordó 
lo siguiente: 
Protestar de la expulsión de usted 
del Colegio..., como el que preside el 
señor Arzuaga, que por su digna ca-
ballerosidad no le permite alterna,' 
con gente de---
Cracias anticipadas, señor maes-
tro de cosas de arbitraje. 
Se despide de usted su afectísimo 
s. s. q. e. s. ni., por el «Santande-' 
F. C.);, Casimiro Pozas. 
* * * 
Señor director de EL PUEiBLO CAN 
TABRO.—'Presente. 
Rogamos a usted la inserción de las 
siguientes líneas: 
XM nos íha cogido de sorpresa la 
decisión del Colegio de árbitros re-
caída contra el honrado referee y sin 
par cronista «Pepe Montaña». 
Su gran figura, en el Ciundo del de-
porte eclipsaba la del rosto de c -
logiados. Había que «sirriritnirle» pa-
ra quo medraran los que carecían de 
otros méritos que la, decidida. protec-
ción al Club lii-eaitarra.—Luis Aodo; 
Manuel Molina. 
• * » 
El delegado de la ,(C.imnást¡ca de 
Cueto», don .I '. Mal laño, nos remite 
un extenso escrito, protestando del 
castigo impuesto ¿1 «Racing» y do la 
expulsión de «Pepe Montana». Lamen 
tamos, que la extensión de dicho es-
crito tíos impida, publicarle. 
•Rxípogem'os la t$rtnación \pie Jen 
el mismo 88 hace de q::e uas'a haei-
tres días no re envió desde; Bilbao a 
José María Caldos la copa de oro que 
girnó en mayo último; rremora quo 
contrasta con la actividad desplcga-
Supongo que la F. R. N. acordó po-
ner osos injustos castigos al «Racing» 
lo mismo que el Colegio de la liauta, 
capitaneado por el célebre o teolvi-i 
dable capitán Araña (digo Arzuaga), 
contra tmestro estimado paisano el 
número 1 de los referées «norteños», 
Fermín Sánchez, porque estorbaba a 
((Karonte», «Mateos», '«Rolando» y de-
más cronistas deportivos de la villa 
del célobra «capitán. Arañia», en su 
sueño dorado de proclamar candida-
to al ((Atúletic».—Francisco Baran-
dón. 
* * * 
Torreilavega, li-XI-192í>. 
Señor director de ELPUEBLO CAiN-
TAIBIRO. 
Muy señor nuestro: «La Unión In-
fantil», en junta genei-al, •acuerda 
protestar, por unanimidad, del atro-
pello cometido por esa pila dé caci-
ques bizcaitarras contra el hombre 
leal de Fermín Sánchez, y caballero-
sidad del «Racing».—Lorenzo Rui::: 
•Jecús Saro Mendaro. 
POR T E I J i F O N O 
Real Unión, de Srún, y Real Sociedad 
San Sebastián, 15.—-Ayer tuvo lugar 
en esta ciudad el encuentro entro los 
equipos de la Real Unión, de Irún, y 
la Real Sociedad, de San Sebastián, 
El partido "había despertado enor-
me interés, por ser el primero de cam-
peonato que se celebraba esta temna-
rada. 
Resultó vencedor la Real Unión, de 
Irún, por tres tantos a cero, que hizo 
la Real Sociedad. 
Ocunicron Rumorosos incidentes, 
pues el público estaba dividido en dos 
bandos. 
También se increpó duramente al 
árbitro señor Vallana, por cntend'er 
que llevaba sus fallos con gran par-
cialidad. 
Todo ello dió lugar a que los espec-
tadores llegaran a, las manos en dH' 
ferenteS ocasiones. . • ,' 
Athíefic-Deusfo. 
Bilbao, !">.—Se celebró el encuentro 
entro estos dos equipos, resultami), 
vencedor el primero por cuatro goals 
a dos. 
E l R o p e r o S a n t a 
i-ocas noiicia:. 
Cuando anodie visitamos ai gobc-
da para, castigar injustatiftde al "Ba-' rii,(|0|. civji ¡nt,,,^,,, señor Massa, nos 
manifestó que, según noticias recibi-etng» y para Uevvr a efecto la, expul-
sión de Fermín Sánríhez. 
* » * 
Señor don Fermín Sánchez.—iSan 
tan dor. 
A.tropello vergonzoso y ruin, ven-
ganza nos parece'el acuerdo tomad ) 
contra usted por el Colegio de... 
Llenos de indignación, TÍO podemos 
menos de protestar onérga'.'.menLe dt 
la manerA tan canallesca conque han 
< brado los señores que compoen el 
citado 'Colegio. 
EÍeciba nuestra más cordial felici-
tación por haber salido de entre um s 
señores que tanto han ofendido a la 
verdad. 
Siempre a su disposición, quedan 
de usted afectísimos ss q. c. s. m., 
Sociedad deportiva «Siempre Adelan-
1 i?, Fernando Correa, presidente. 
* * *. 
iProtestamos de la expulsión de Fer 
rnín Sánchez, entusiasta deportista, 
árbitro imparcial y brillante cronisLu. 
.('Siguen las firmas de once aficiona-
dos, algunas de ellas ilegibles.) 
* * * 
Santander, 15 de noviembre de 1020 
Protesto cobarde atropello, cometi-
do en la persona del competente ár-
bitro Fermín Sánchez por el célebre y 
famoso Colegio de árbitros, caciquea-
do por el capitán i.Araña (vulgo Ar-
zuaga), inmenso protector del «Attije-
tic», al expulsarle do árbitro por can-
tarles las verdades. No le importe, 
pues hay un refrán que dice: «Que 
tn 
das del alcalde de Bárcena de Cice-
ro, se ihabía tran.'piilizado aqu. l V' -
cindario, por haberse ausentado el 
maestro. 
También nos dió cuenta de que hr.-f 
bía recibido una queja de quo en ol 
pueblo de Colindres varios veciiu 3 
del mismo se entretenían en ntolcst: r 
dando la cencerrada, a un viudo, y 
por cuyo motivo había dado orden a 
la duardia. civil para, que evitase so 
repitiese. 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE HAEDIKG 
" N u e s t r o p u e b l o d e b e 
s e r t e m e r o s o d e D5os". 
De una correspondencia particuh r 
do «L'Osservaíore Ro/aanq», dedicada 
a reseñar desde diversos puntos de 
vista la persotrdid-ad del preiuden'e 
elegido en los E.^ta.dos LInidos, desta-
camos el siguíéníyV. párrafo, loir; do 
porfel diario rotiiano de un .discn;> ' 
que pronunció iríísler Harding el « 
del mes pasado; 
«Quisiera, persuadiros, - amigos '-.7 
ciudadanos, do que, desde cualquier 
punto de vistíi que so observe la si-
tuación actual, lo que el nu;.ido ne-
cesita más q:e nada es un poco <e 
devoción religiosa. De ella nos henos 
alejado por .diversos modos; y si yo 
lnviese ijue señalar m'entacíón y re-
medio para conducir al mundo pi r 
el camino de la paz, debería propo-
ner con énfasis las enseñanzas del 
Príncipe de la Paz. Dicett nmein s 
Esta obra ihermo.sa os tema frecuen-: 
\e de la conversación todos los años 
por este tiempo de otoño eh muchas 
íamilias santanderinas, cuyas seño-
ras toman parte más o menos activa 
en la caritativa labor de preparar ro-
pas para los pobres, que luego han 
ae recibirlas en vísperas de Navidad 
siendo este el único aguinaldo en nd 
pocos hogareg desvalidos. Parece real-
mente providencial este detalla de con-
currir la fiesta uc la Santa Patrona 
de la Asociación tan próxima a la Sel 
Nacunjentq del Salvador, A- estar pre-
^j^d0 «-'«e día cu j,,.s estatutos de 
áquélia, para que en él, y auto los 
párrocos, se haga el reparto de ropas. 
Con esto se puntualiza más el deseo 
de nuestra Sebera na de que sea esta 
una, obra parroquial, y élla, que está 
siempre alerta en cuanto se relacio-
na con SU querido.. íkipero. pregunta 
a las señoras que lo dirigen si sus 
párrocos les prestan el apoyo que de-
ben, y qué i rulos so consiguen. Mu-
clios son estos en Santander, y si la 
prudenéla. no lo vedase, podríamos 
citar aquí, entre otros, un caso con-
creto registrado hace muy pocos días. 
Tan hermosos resultados resarcen 
a las señoras de los sinsabores y dis-
gustos que en tantas ocasiones tienen 
que soportal, y con miras más altas 
de las que algunos ereen. pues no to-
áÓs piensan que por Dios se empren-
den estos trabajos, se animan con 
nuevos bríos y con ingeniosa activi-
dad se afanan por buscar topa y más 
ropa, que por mucha que haya, nnn-
ca llega a lo que so necesita. Pero, 
¡como dice muy bien la señera secre-
taria general -de España en carta a 
la de esta ciudad y provincia: «¡Qué 
enemigo tan gramil' nos ha salido con 
la carestía!» Es vetdad, cómo tam-
bién lo es que todos' los artículos ne-
cesarios para la vida tienen su pre-
cio duplicado, y pe,- eso mismo debe, 
incluirse La limosna entre los demás 
gastes, pues bien, sabemos que es cbli-
gatoria en cierto modo. Quo cada, uno 
en particular tiene sus pobres a qué. 
atender, os muy cierto, y que sabe 
con seguridad adonde va su donati-
vo; pero añadir unas pesetas y que 
se junten aquellas ropas y luego se 
('en a quien no se conoce, es dobie-
mente meritorio. 
Nuestra ciudad, siempre dadivosa, 
!o os todos Los años con el Ropero de 
Caiidad de Santr. Victoria, y lo mis-
mo caballeros que señoras, señosilas 
y niños, pues hay socios dé tedas cla-
ses, vienen en gran número a formar 
Pl) la, Msla (ni" nirah.'/.an nuestros 
Beyes. En la capilal y en iéüii la pro-
vincia'.hay ^i-an número do. socieda-
des banearias, imim- t riah's y iecr 'a-
tivas que nadt ibityen anualmente can 
sus di -tativos, y nu-recen citarse los 
Laucos Ule Santander y Mercantil, 
Círculos de Recrep, Conservador, Mer 
cantil, Real Club de Ke^titíís, Calino 
del Sardinero, Teatro iVieda, Real 
Sociedad Lawn Tennis, Cirages gran-
eáis, La Ansí Haca, etc., en 'Santan-
der, y fuera dé esta ¡atoblación, la Rea.1 
Compañía Asturiana, Fábrica Solway, 
Circulo de Torrcia.vega. Vidriera Rei-
nosana. Constructora Naval y otras 
que favorecen a vat ios anexos. 
También las autoridades han res-
pondido en otras ocasiones a' la in-
vitación de bis señoras, y así nuestro 
difunto Prolado q. e. p. d.), corno to-
dos 1*3 gpbertíadl res civiles qu.' pa-
saron por esta cinda-d, enviaron 
óliolo. Es inuy de desear quo esta vez 
suceda otro tanto, y así lo espera la 
Junta de la Asociación, quo desde es-
tas columnas hace un llamamiento a 
las personas compasivas. 
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SSPEOiflUSTA EH ENFERMEDADES DE 
LOS PULMONES Y EL CORAZON 
Consulta de once P una. 
«ANTA LUCIA. 3; TELEFONO, 3-80. 
MEDICO 
Especialista en euftririEdaces de los niños 
' CONSULTA DE OfíCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TEL: d-1 
que la guerra mnndi; i muesíra quo 
ás vale estar solo que mal acom- [a Religión Cristiana ha dejado in-
cumplida su mií-ion. hio, amigos isajps, 
: no ha mostrado la guerra semej ante 
Yguahnente protesto contra el in-
calificable atropello cometido contra 
nuestra primera Sociedad deportiva 
"Racing Club», así como a su entu-
siasta Directiva, al doscaliíiearle por 
defender al mal llamado árbitro el 
mo-rro-cotudo «capitán Ataña,", y a 
los nian-gonoa-(k)res que forman la 
cuadrilla cómica-Charlotesca y mal 
llamada F. R. N., órgano principal 
del equipo que, ni con martimvahis. 
Consigue llevar el campeonato de-Es-
paña. 
cosa, sino al contrario, el error del 
mundo al alejarse de la Religión C'̂ .s-
tiana. Si pusiésemos en nuesíri'. vid; ' 
un peco más de santidad, de mo.-a-
lidad, de devoción'religiosa, tengo la 
erteza de que éste sería el paso más 
lirme que pudiésemos dar hacia ¡a 
paz durable. Nuestra reitó.'ilica debo 
ser i'onesta, y honrada; ncostro pue-
blo debe ser temeroso de. Dios. V si 
en. esta mañana serena .vne nermitie-
seis dirigiros una exhojlación espe-
cial, os expresaría mi deseo de ver 
"-•.vivarse en nuestra patria la reli-
gión de nuestros padres y fundado-
J res.» 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a sel 
BLANCA, 48, PRIMERO 
J)p. 5 á i s z tfe V a r a b a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
MUJER 
LA 
Ex profesor aiuíiliar de dichas asigna-
luras en la Eâ -mltoxl fie Zaragoza. 
RAYOS X. DI ATERMIA. ALTAFRE. 
CUENCIA 
SAN FRANCISCO, 17. SEGUNDO.-Con. 
sulta. de once a une—Teléfono, 9.71, 
Carlos R o d r í g u e z Caliello 
MEDICO ClRUJANd 
Consuiltará. de once a doce en el Sana 
torio del doctor Madrazo, 
^Suspende la consulta de su doanicilio.' 
JtfZ^^™1"* *• E L R U E I B L O C Á N T A B R O Ú DE NOVIEMBRE DE 1323. 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
T o d o s l o s f u n c i o n a r i o s p ú -
b l i c o s p i d e n m e j o r a s . 
Los dependientes al trabajo. 
MADRID, 15.—Esta Oiañanfi entra-
ron al trabajo los depéndiétí^s de 
óomercio por llálíér a^sado los pa-
tronos la mayor parte dé las bases 
presentadas. 
Los funcionarios públicos. 
En el coliseo ímporial se celebró el 
domifígo un mitin, organizado por los 
funcionarios públicos.' para tratar de 
las peticiones que hí.n ibocbo al Go-
bierno. V 
Además de los aníllenlos do sueldo 
piden la inniovilidad de los ÉunciOr 
narios que aún existen como tempo-
reros. 
Los obreros despedidos de la Sccie-
dad Aurrerá. 
•BILBAO, 15.—Esta tarde se reunie-
ron en Sestao los obreros despedid,^, 
de la. Sociedad anónima Aurrerá. 
Presidió un delegado del Sindicato 
metalúrgico. 
'Se dió cuenta de una conversación 
tenida con el director de la fábrica, 
quien manifestó que a consecuencia 
de la crisis intensa que se viene pade-
ciendo, la fábrica se babía visto obli-
gada a prescindir de algunos obreros 
que no eran absolutamente necesa-
Hoa y que, de seguir así las cosas, 
continuarían los despidos. , 
, Los obreros ^pidieron entonces al 
director que se respetase la antigüe-
dad y así lo prometió, como asimis-
mo que volverán a s$r admitidos los 
obreros a medida que el trabajo au-
mente. 
I o | acuerdos adoptados en la úllima 
asaniljjea, les dependientes del ramo 
'íé la aJimemaci&Ó Káii dad») un pía 
m basta el primero de diciembi? pa. 
rb que los patronos contesten a sus 
peticiones. 
Los patronos .se (han reunido sin 
'legar a un acuerdo. 
Los funcionarios públicos, i 
BAUCLI.OX.-n, 13 . —Cumpliendo 
icuerdos adoptados, los funcionarios 
públicos caialanes lian telegraíiado al 
señor Dato y a los ministros, respecti-
vos pidiendo aumentos de sueldo. 
La mayor parte de los telegramas 
son. de funcionarios de Hacienda, Te-
légrafos y Correos. 
En la Central de Telégrafos se fijó 
un aviso diciendo que quedaba sus-
pendido el servicio basta que no si 
cursaran los telegramas de los eim 
j i l e a d o s . 
LOF azucareros a la huelga. 
rAMIM.nXA, 15:—Se lum declarado el 2 de enero. 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
D a t o n o q u i e r e h a b l a r d e l a 
f e c h a d e l a s e l e c c i o n e s . 
en ihuelga, ignorándose las causas, tos 
&0Í¡ obreros que trabajaban en la fá-
brica de azúcar de Tudola. 
Se cree que el paro sea consecuen-
cia de las propagandas sindicalistas, 
temiéndose que secunden la buelga 
los azucareros de Marsilla. , 
En esjte punto, j'a Benemérita ba 
detenido a un individuo llamado Ju-
lián Merino, natural de la provincia 
de Burgos, que se dedicaba a bacei 
propaganda re volucipn ar ia. 
A e^íe individuo se le ban ocupade 
carnets sindicalistas, cupenes de ciil 
tas y otros documentos compromete 
dores. 
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L a s e l e c c i o n e s . 
POR T E L E F O N O 
La fecha de las elecciones. 
MADBID, T').—A pesar de que el se-
ñor Dato también se l ia negado Jioy 
a decir la fecha en que han de veri-
ficarse las elecciones, se ¿ree que se-
rá el día 12 las de diputados y las de 
los senadores el 2G. 
Sin embargo, hay quien cree, que 
estas últimas serán aplazadas hasta 
Los perjudicados. 
MADRID, l").—La sección política 
del ministerio de Estado pone en co-
nocimiento de los ciudadanos espa-
Los obreros se dieron por satisfe-j ñoles que hayan sufrido perjuicios 
clios con estas 'expíicacionos del di-
rector de la fábrica. 
Riña entre obreros. 
En Lequeitio se produjo hoy una 
riña entre obreros del muelle y pes-
cadores, resultando gravísimamente 
herido uno de ellos, llamado. Plácido 
Marquet, de una puñalada. 
Este falleció a las pocas ihoras de 
ocurrido el heohft-T i 
Colisión entre unos obreros y la Guar 
dia civil. 
CACEBES, ir>.—En Puebla de Po-
zuelo !ha ocurrido un enenenro entre 
obreros del campo y la fiuardia civil 
al declararse en 'huelga los primeros 
e intentar impedir que los no asocia-
dos acudieran con los propietarios al 
trabajo. 
Durante el ' encuentro resultaron 
heridos varios óbreros y el Jefe de la 
fuerza, que se vió obligadn a dispa-
rar sus armas para defenderse. 
Los informes oficiales se reservan 
los detalles de, lo ocurrido. 
Encuentro entre sindicalistas y socia-
listas. 
SAÍN I S B B A S T I A N , irj.—,Se. reciben 
noticias de Tolosa dando' cuenta, de 
haber ocurrido un emuenlro entre 
sindicalistas v socialistas. 
La colisión revistió los caracteres 
de una verdadera- batalla' campal, 
aunque no resultaron heridos que se 
sepan. 
Hoy se reprodujeron los sucesos. 
Un sindicalista que. revólver en 
mano-, perseguía a mi socialista, se 
vió obligado a refugiarse en una 
tienda para evitar que los amigos de 
éste le lincharan. 
Por la noóhe hári vuelto 'n reprodu-
cirse los sucesos. 
Un plazo. 
MADBID," 15—En consecuencia de 
en sus intereses o haciendas duranle 
la guerra en Francia, que deben so-
licitar el importe de esos perjuicios 
a ni es del día í de diciembre próximo, 
en que' expira el plazo señalado por 
la Ly francesa de 2>'dc agosto del 
corriente año. 
Dice Wais. 
El subsecretuiio de {jobeniacimi 
íacüito a los periodistas los siguien-
tes •telegramas: 
De ('.aceres.-^Según comunica el 
gobernador, el jefe dé la. vinardia ci-
vil 'eonentrada en Pozuelo, al disol-
Vér un grupo ;d3 obreros que ejercía 
coacciones, fué agredida a pedradas, 
así como el resto de la fuerza, viéndo 
se ésta, obligada a repeler la agresión 
liaciendo fuego. 
P.rsnltaron un berido y un conlnsc 
en el brazo derecho. 
De Sevilla.—A las nueve de la ma-
ñana ha llegado el director de Co-
municaciones, acompañado de los 
delegados deb Congreso Postal. 
De Valencia.—Se ba resuelto salis-
íactoriamente lá huelga de hortela-
nos. " 
De Zamora.—La tranquilidad es 
completa. El sábado entraron al tra-
bajo bástanles obreros y esta maña-
na lo ban hecho en mayor número. 
K! gobernador cree que- hoy mismo 
quedará reslabíecida la normal ida.I. 
De Zaragoza.—-Se han declarado en 
buelga los obreros tranviarios, carre-
ros y oíros de,' ramo de transportes, 
i Parece que b, huelga, se ha decla-
rado como protesta de la conducta 
que se sigue con los obreros azucare-
ros. 
El tribunal de oposiciones. 
En el ministerio de Instrucción" Pú-
blica se ha facilitadoeuna lima oficio-
sa, en la qhe se dice que el ministro 
firan C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy , m a r t e s , 16 
C o m p a ñ í a d e c o m e d i a d e F . R O D R I G O 
A las seis de la tardo.—La comedia en tres actos, de, los Sros Alvarez Quintero, 
EM c e n t e n a r i o 
T H E SDAISSSASMT O R Q U E S T A 
T E A T R O P E R E D A m m a r t e s , 16 
I n a u g u r a c i ó n d e i a t e m p o i p a d a d e c i n e m a t ó g r a f o 
D _ _ ^ << A S U M Í O " Sección coníinaa desde las sois y media de 
I r O g r a í T l a M j U r i C l ia tarde hasta las once y media de la oóch'e. 
= = = = = R R O G R A IVI A ' — 
í í * ó é * * r S Á n A WS* n 0 A JAIME E L DE LA M ALA SUERTE (comedia en 
ÜUSiraClOU AJUria U . 4 cuartrp partes, interpretada por VVALLACÍE REID). 
HUESPED INAMOVIBLE (cómica, en dos iiartes).—Todos los días, estrenos. 
B u t a c a - 0 , 3 0 R a r a í s o , 0 , 2 0 
está preparando uíi decreto rttodifl-
cando el tribunal de oposiciones y 
condiciones para opositar. 
La tendencia del ministro es la de 
que las oposiciones. sean libres, pues 
hay mucha gente que vale y no pue-
de obtener cátedra por carecer de in-
fluencias, cosa ésla que no puede pa-
sar en el siglo XX. 
El ministro nombrará una Comi-
sión de catedráticos y personas conn 
pétenles de reconocido méiito para 
l'ormar el tribunal ile oposiciones. 
Dice Dato. 
El jefe del '(iobierno recibió a me-
dio día a los peiindistas .en el minis-
terio de Malrina. 
Dijo en primer término que maña-
na, a las seis de la. tardo, se cel bra-
rá Consejo de ministros en la Prest 
lencia, para despachar asuntos que 
•pjedaron pendientes en el 'Consejo 
""anterior. 
Después dijo que no era cierto que 
m El Ferrol vayan a ser.despedidos 
obreros de "aquel arsenal por falla do 
créditos. 
Hablando de «Sus Majestades, el se-
ñor Dato dijo que continúan sin no-
vedad en Londres. Según parece, los 
Soberanos regresarán a Madrid a fi-
nes de esta semana. 
Refiriéndose al nombramiento de 
prelados, maniresló que l'a.bían sido 
enviados a Londres los oportunos de-
cretos para que los firme el Rey. 
En último término se habló de elec 
ciones y el jefe del'Gobierno negó que 
en el Consejo del sábado se hubiera 
tratado de este asunto. 
—Entonces, ¿se t ra ta rá de eso en el 
de mañana? 
—No sé, no sé—dijo don Eduardo. 
—¿Se puede dar como segura la fe-
cha del'12 de 'diciembre para la cele-
bración de las elecciones? 
—Lo mejor para no equivocarse— 
contestó el señor Dalo—es que no di-
gan ustedes nada. 
El carbón inglés. 
Él embajador de Inglaterra comu-
nica al minislro de Estado que i¡a 
cesado la restricción sobre aprovisio-
namiento de carbón .dictada, por el 
(iobierno de la tiran Rretaña. 
Den Vicente Cterre-ró (i) y ficrt LislzJRi^ra (?.), a los cjue, les fué im-
puesta el deminga la c-ruz ríe -2 oücñ'ceíicla." F-do :-"uinot. 
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B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Estando vacantes varias plazas de 
auxiliares en las orcinas de éste Ban-
co, pueden ser solicitadas en esla Di-
rección, hasta el día 25 del corriente, 
medíanle escritos de puño de los se-
ñores aspiianles, quienes áébérán 
Contar entré 22 y 30 años :de edad, lo 
que justiíicaián con la iiartin'a de na-
cimiento, éxprésando en la solú ílúd 
las señas de su domicilio, para que en 
su día puedan ser llamados a sufrir 
ei •exánien que acredite su prepara-
ción,- teniendo presente que serán ex-
cluidos, los que hagan uso de reco-
men da.c iones. • 
Santander, de noviembre de 
El ])re.sidenle del Consejo. Emilio Bo-
tín y López. 
Se suministrará a¿ los tiuques cx-| 
tranjeros en tanto que lo permitan 
las existeticías locales. 
En cuanto entren al trabajo tos (ni-
ñeros se normalizai-á el servicio de 
aprovisionamiento. 
El Congreso de la Democracia. 
En el'teatro de la Zarzuela se cele-
bró el domingo la inauguración del 
Congreso de la 1K mocracia republi-
cana. 
El señor Lerronx. rpie presidió el 
acto, pronuncin un disqUKSO pidiendo 
la difusión de los ideales democráti-
cos. 
Después hablaron el señor Salillas 
y otros oradores. 
Al Congreso so han adherido dos-
cientas setenta y tantas agrupacio-
nes c individuos. 
La sesión de clausura se verilicara 
el día 21 del corriente mes. 
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MUERTE SENTIDA 
E l m a r q u é s d e V i -
DILISAO. la.-.E,, las Arenas ha 
fallecido el marqués de Villagoiüo. 
Su mucrle ba cansado peimsa im 
presión por tratarse de una per.-.nna 
que era aquí muy estimada, 
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I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
TURQUIA 
E5 avance bolc^eviqui. 
CONSTANTINO!'LA — :•! g, o ra; 
Wrangel ha tomado pérson«lmeijte eJ 
mando del festo de su ejército des 
organizan'o. 
Este ejórciío eslá ext-'nuado; pero 
realiza, sin embargo, grandes'esfuer-
zos. 
Protegida por barcos de guerra 
aliados comienza la evacuacn.n de 
Crimea.. . 
Les boloheviquís toman SebasíDpoi. 
CoXSTANTi.\OiM..\. l-A geneial 
Wrangel 'ha , embarcadn en un bucpie 
de la Entente. 
Los prisionero^ bolcliex iquis .serán 
internadas en [¿ provincia de GaJli-
polis. 
Los bolcheviquia han loin.-.dn Sebas-
topol. 
La enlrada de las Hopas en esta 
población debía elVcioarse esta ma-
ñana. 
GRECIA 
La derrota de Venizelos. 
ATENAS.-d'll Ciiiisejo (l(> minsti-os 
ba facilitado una, nota oficiosa en que 
dice que el Gobierno aunque desco-
noce todavía los escrutinios, comple-
tos, se ha equivocado en sus cálculos, 
aerea, del resulíado de las elecciones j ][)¡,)S. 
legislativas. 
Espeta Conocer los dalos definitivos 
para luego de conliiinar su pesinds, 
1110 y sin esperar a que se eonMitiiya 
la nueva Cámara, entregar el poder 
con arreglo a lo que arrojen los su-
fragios. 
Ei mairímonio del Rey Alejandro. 
ATENAS.—El Tribunal Supremo ha 
declarado válido el matrimonio del 
Rey Alejandro coi! la señora Mano. 
Por lo tanto, esta señora puede re-
clamar Sbbre sus derechos al Trono. 
FRANCIA 
Las elecciones griegas. 
PARIS.—Dicen de Atenas que en 
Grecia iha Sido de: rotado en las elec-
ciones el partido liberal. 
INGLATERRA 
El Trono griego. 
LONDRES—Se asegura, que si el 
GdbiémO no tiene mayoi ia. en las elec 
cionés, como dice un telegrama de 
Atenas, la sucesión, /del Trono será 
motivo de un plebiscito. 
La Sociedad de Naciones. 
LOXDÜF.S.—Kn (iinebra se han ce-
iébradO la primera y segunda sesión 
de la Liga, de Naciones, siendo elegi-
do presidente el representante de Bél-
gica. 
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ú s i c a y T e a t r o s . 
La compañía de Rodrigo. 
El domingo, por la tarde, en la se< -
cióo dedicada a los niños, debuto én 
el Gran Casino del Sardinero la com-
pañía dramática que dirige el popu-
lar primer actor don Francisco Ro-
drigo, poniendo en escena «l'n dr.r-
ma de Calderón», que hizo reir mu-
clio a, la, infantil concurrencia. 
Después, con el teatro completíu 
n'jdr/.e lleno, rép^esetttó la obra de 
dón .Miguel Cobegaray. (d'.aridaib., cu 
la que se distinguió notablemente, so-
inrsaüondo la |<OYen primera ¡actri/.-
i.ni.-ila RódíigO, 'pie con tañías sim-
patláá cuenta enlre. aipn'l público. 
Enrique Lacara. 
Éffip tarde, en el tren de la linea 
de Bilbao., saldrá para Barcelona ca-
te notable y popular actor, tari que-
lidi de mu sil.• publico, y <pie e u i i 
éxj;te baM fésOU.'Snte ba eslado li-aljH-
; .M.IO. durante estos últimos días, en 
el Pereda. 
Kl domingo, despedida de esle sim-
l.áiico artista, la csplémiida sala de 
nuestro primer coliseo presentaba, en 
las tires secciones, un brillantísimo as-
pecto, Todo éí Santander «pie antaño 
61víd$ su mal humor, gracias jíl in-
genio v arte- de don Knricpie. se dió 
cita paca reiterarle su simpatía y su 
amistad. 
Lacasa saldrá Imy para Harcelona 
a a,bra/ar'a su biji t i i . Tiene varios 
impottantes proy^ptos teatrales, y, en 
tre "ii-s. figura el de rórihat üíi •-•leñ-
en,, de «primo carb-llo,). compuesto 
lodo él de autorizados y presl igiosos 
artistas y con el que volverá, sin tar-
dnr mucho, a. Santa-id -r, plaza que 
• j coloca, eiili'e las primeras de '.su 
«lou rnée». 
,vvwuvvvvvvvvvvvyvvvwvvvvvv̂  
de un. imperdible de oro, con unas 
• l i r i a s y diamantes, desde ¡a calle de 
Caslelar basta Los PP. .lesuílas. Se 
extravió a nllimos del mes pasado. 
Se gratificará en esta. Administra-
ción a la persona que lo entregue. 
Nadie creía que Vcnizálbs sniVirín 
ta,n grave derr-ila. 
¡ M o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
liemos sido dolorosanr.nle s^ipren-
di-lns por la n-iticia <\>\ lalleclmienío 
en Méjico del señor don Casimiro Ca-
lleja Fernández. 
•El señor Calleja gozaba de gran-
des y merecidas simpatías y respetos 
oor su vida de caballerosidad ejem-
plar. 
Hombre de grandes virtudes, de 
laboriosidad y honrad.'/: bien proba-
das, había sabido cr'ear v educar una 
familia a semejanza suya; esto es, 
honrada, laboriosa y temerosa de 
-
Sinceramente impresionados por la 
muerte del señor Calleja Fernández, 
llevamos la expresión de nueslro pé-
same a su viuda la dislinguida se-
ñora doña Dolores Macbín, a sus hi-
jos don Casimiro, doña Dolores, d-m 
Vicente, don Luis, doña María, doña 
Magdalena, don losé y doña. Carmen; 
a su madre doña María Fernamlez.a. 
sus hermanos don Pedro y doña Dio-
nisia y al resto de sus lamiiares, a 
los que deseamos resignación cristia-
na para sobrellevar tan lerrible des-
gracia. • 
* * * 
Xuestro amigo «don Pedro iVIvarez 
San Marlín perdió ayer a SU niñiia 
Rosario, preciosa criatura que era el 
encanto de sus padres. 
Consuélense éstos, así como los 
hermanos de la n iña muerta, pensan-
do que Dios quería^ un ángel más y 
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M A R I T I M A 
L o s m u e l l e s e s t á n a b a r r o t a d o s . 
E i puerto 
Kjifre fy''1' >' ^ (io,llinp0 ontraróii 
(c puerto siete vapores y salieron 
oS entrados fuej'on los siguientes: 
fiolamlés «ÉTeléna», procedente 
É p a o , con cai-ga geiieral. . , 
[;| francés "l'eroio-, de Colón y es-
|.lSi con imiioifiintr 'carga de cafe 
¡.^ao; para ¿inn^'rciiíiátes de esta 
Mal- . , 
L r Ui tarde salín para Saint Na-
re con ls l pasajeros, de los cua-
¿lesend>arcaróii para visiar la cin-
(l unos cuantos, no Ijaciéndolo to-' 
s por no l'aber atracado el buque. 
jr| lAriadne», a lemán, de Ha'mbur-
Y Vigo, con carga general. 
j'.Cabo Sacratif», de Gijón, can 
fga general. 
El «Cabo San Vicente», ídem. id. 
Cabo Santa Pola», de l í i lbao, 
idem. 
El «Tanchín"', de Bilbao, con ídem. 
Los salidos fueron: 
J | «Perón», paro Saint Nazaire. 
g| «Cabo Sacratif», para Bilbao, 
,n (;irga general. 
El «Cabo San Vicente», para Pasa-, 
con ídem. 
K| fcFountains lAibbay», con mine-
)ara (¡rangemont. 
El 
Cljde-Ward l i o e s de New York 
I B S D£ EDiOPJ HÜEJ-fflEXItO-lllillllllS 
Hacia el 24 de noviembre sa ldrá de 
sle Duerto él magníf ico vapor 
dmitiendo carga y sin transbordo 
ara los puertos siguientes: 
ntillas, Nuevítas , Caibarión, Sagua 
a Grande, Cárdenas, Matanzas, Ha-
ana, Veracruz, Puerto Méjico y T a m 
pico. 
Los señores cargadores pueden di-
§igir sus mercanc ías al cuidado de 
lAgcncia fiara su embarque, debien-
llu situarla en' Santander alrededor 
lela fecba indicada, y cinco días an-
os los detalles necesarios para la do-
cumentación consular y conocimientos 
Para s 'licitar cabida y demás in-
(rnies, dirigirse a su consignatario 
DON FRA/NCÍSCO S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
Los muelles 
Desde hace niueitos años , lant&S 
que apenas nos alcanza la meratíríí 
a recordarlo, no so han visto los mue-
lles de Santander tan abarrotado,' 
tie mercancía como lo están en la 
actualidad. N ' 
Verdaderos montones de toda clase-
de bultos, desde barriles, hastr 
.•ainiones ai i tomóviles y cajas y tu 
líos y maquinaria, obstruyen todo 
-deudo en algunos puntos de la carre-
tera imposible dar un pasó. 
L a causa de esta congestión es fá 
cil suponerla: la de enviar a Espam 
todas las naciones sus productos mr 
Milaelnrados y no tener nuestra' 
( 'ompañías de ferrocarriles materia" 
necesario para transportarlos a lo.' 
puntos donde se ¡hallan sus consig 
tarios. 
Pero hay algo en el aspecto qu' 
afrecen esos cientos de bultos coloca 
dos en el suelo que nos ruboriza, poi 
que es muestra de nuestra apat ía e 
que no haya los necesarios muelle 
cubiertos donde resguardar esas ri 
quezas de la lluvia, que un dfa, anter 
de que sean retiradas, ha de caer so 
bre ellas, estropeándolas , ya que m 
inuti l izándolas . 
Y no es que no Ihaya en. la eapita 
almacenes disponibles para encerrar-
las en ellos, no, porque éstos estar 
también abarrotados de las mercan 
cías que llegaron con anterioridad i? 
las que hoy puede ver cualquiera so 
bre los muelles cubiertas, como en lo? 
tiempos primitivos, por encerados di 
todas clases, y t a m a ñ o s y colores,. 
Ayer casi ni podían trabajar en la 
descarga de los vapores los trabaja-
dores que en ella se ocupaban. 
E n el longituidinal, comprendidr 
entre los muelles 2 y G de Maliaño. 
descargaba el vapor «Helena», do 
Amslerdam, gran cantidad de fardo.' 
ríe tabaco de lava para l a Arrenda-
taria. 
t 
E n el mismo muelle, el «Cabo Sar 
Vicente", también desearuaba tabaco 
del depósito de Cádiz, para la mism; 
Compañía. t 
Y entre ellos, cont inúa el «Antonir 
de Sal rñstegui», en reparación, des-
pués de 'haber salido de dique. 
En el muelle conocido por el de lo 
iCabos", alijó el "Cabo Sacraíil». cai-
ga' general. 
E n el del marqués de Comillas e: 
taba el M'.abu San Vicente» descaí 
¡¡játlde ineicaneía de toda clase. 
E l de Alba reda está totolmente oc 
V a p o r e s d e g r a n l u j o e x t r a - r á p i d o s 
Para L I S 150A, R I O JANEIRO, MONTEVIDEO y B U E N O ? AIRES, saldrán de 
*I(-¡() los siguientes vapores, de 25.000 toneladis y do cuatro hélices: 
«LUTETIÁ», 5 de diciembre. 
OIASSILIA», 2 de enero 1921. 
«LUTEIlA», 31 de enero. 
«MASSILIA», 28 de febrero. 
* LUTETIA», 28 do marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, 1.a, 2.a, 2.a intermedia y 3 a clase. 
S e r v i c i o s combinacSos c o n l a C o m p a ñ í a 
CHARGEURS REUNIS 
.Para BAHIA, R I O J A N E I R O , SANTOS, M O N T E V I D E O y BUENOS A I R E S 
^arán de VIGO los vapores rápidos 
«SAMARA>, 10 do diciembre. 
«LIGER», 3 de enero 1921. 
Aflmiten pasajeros de 1.a, 2.a, 2.a clase intermedia y 3.a. 
. Para P E R N A M B U C O , R I O J A N E I R O , M O N T E V I D E O y B U E N O S A I R E S , sal 
j jp de C O R U Ñ A los siguientes vapores rápidos: 
^MELLE'JSLE», 27 de diciembre. 
«AUK1GNY., 17 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de í.*. 2.a intermedia y 3.a clase. 
Para MONTEVIDEO v BUENOS AIRES, saldrá directamente do VIGO, eí" 
cQUEáSANT», 3 de diciembre. 
Para informes dirigirse a los A G E N T E S G E N E R A L E S E N ESPAÑA 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s . - V I G O 
d e L A N I N E R A E L E G A N T E 
balizadas las confecciones, se s a l d a r á n desde hoy las telas, puntillas 
y bordados. 
P U E N T E , 3 . - S A N T A N D E R 
pkdo con la carga que trajo el «Mj 
IIi», de Liverpool. 
E l buque de la Trasmediterránea 
•Roger de Flor», dejó parte del car 
(ámenlo que ha traído de Liverpoo 
en el longiudinal de Maura, pasand 
por la tarde a ocupar este muelle 
donde terminará de alijar. 
Este mismo muelle le ocupó por 1: 
n a ñ a n a el vapor alemán «Ariadne'-
"pie descargó buen número de enor 
nos tubos de hierro, que ha de en 
dear la Electra de Viesgo en el salí 
de agua de Caín (Asturias), y en la' 
iluas que está llevando a efecto c 
Bárcena de Pie de Concha. 
Parte de esta tubería quedó aye 
nismo colocada en los vagones qu 
'nin de transportarla, y otra parí 
ibstruyendo totalmente con un equ 
)0 de camiones automóvi les para MÍ 
Irid, la parte de calle comprendid 
•ntre el kiosco de la m ú s i c a y la ca 
refera del muelle. 
Todavía hay m á s barcos-descargai 
lo, entre ellos el «Clotilde García» 3 
3l «Caranza». 
Claro está que no sabemos cuándr 
estará la Compañía dél Norte en con 
liciones de transportar esa merca* 
cía amontonada, pero lo que sí sabe-
nos es que es de absoluta necesídac 
jue queden pronto libres los muelles 
.a carretera y ihasta la calle que he 
nos mencionado, de tanto bulto come 
ihora los obstruyen, poco menos que 
mposibilitando el tránsito. 
Por lo demás, conste que nosotros 
cozamos intensamente cuando, come 
ilhora ocurre, llegan a Santander tan 
'as y tantas mercanc ías que signiñ-
•an tráfico para nuestro puerto y ne-
gocio para nuestros trabajadores. 
Fletes 
E n realidad, en pocas semanas pa-
va los armadores españoles han su-
bido los fletes 50 por 100. 
Así, por ejemplo, el vapor «Faus-
ino Rodríguez «San Pedro», pertene-
•iente a los Altos Hornos de Vizcaya, 
la contratado estos d ías el transpor-
e de un cargamento de carbón desdf 
os Estados Unidos a un puerto fran-
cés del Atlántico, a 11 dólares la to-
ldada. 
Este flete, toce año y medio hnbie 
•e representado para Altos Hornos 44 
)esetas; hace seis meses, 55, y hoy, 
'8 pesetas. 
Esta evidente ventaja coincide cor 
na ti nueza general en iodos los mer 
ados, singularmente en los del RP 
'e la Plata, donde los fletes de cercá-
is para Europa suben a 97 chelines 
6;S6 dólares, y l l ' í -pesetas. Este últi-
no precio lo percibió eí vapor «iSuá-
rez».-
E n í letamento de tiempo 'time char 
er) se ha contratado por doce meses 
m vapor para transportar carbones 
!0 Calcula a 15 obelines tonelada y 
mes. 
De ioteré? 
1 Por un decreto recientemente pu-
'dicádo en el «Diario Oficial», se 
han elevado considerablemente lof 
lereehos die puerto en 'Burdeos, Ba-
yona y-Marsella. 
Estos ingresos deberán servil- para 
•mitir 1111 emprést i to de 50 millones 
te trancos, destinados a construir el 
^anal de Mirabeau y el de Marsella 
il Ródano. 
A partir de I del corriente, el pre-
cio del carbón en los depósitos flotan-
fes a la entrada y salida del canal de 
N O T H D E L D I H 
wm i r a mn DE ÜÍPOEES 
DE LA CASA 
Salidas mensuales de Santander par? 
P O R T U G A L E I T A L I A 
Hac ia el 20 del acthal y salvo impe-
dimento imprevisto, sa ldrá de este 
puerto el vapor 
O I D J±i F C 
admitiendo carga para 
L I S B O A , GENOVA y LIVORNO 
P a r a solicitar cabida, e informes di-
rigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono n. 37 
R O AÑO V I I . - P A G I N i 
'anaína ha sido elevado a 18 dnlares 
la tonelada. 
El «Reina María Cristina», 
E l día 19 del corriente. Saldrá de! 
puerto de Bilbao el trasat lánt ieo «Reí 
na María 'Cristina» par;i el de la Ib'-
lana. E l cupo de pasajeros para este 
/iaje está totalmente eubierlo. 
E n el mes de diciembre zarpará 
ambién para el mismo puerto, en 
/¡aje extraordinario, el «Alfonso 
Klll». 
E l «Espagne». 
E l día 18 'del actual l l egaré a San-
an der, procedente de Saint Nazaire, 
d trasat lánt ico francés «Espagne», 
me zarpará para América el mismo 
lía con piisaje completo. 
Exámenes 
Mañana se celebrarán en la Co-
nandanca de Marina, a -las diez y 
nedia, exámenes de fogoneros habi-
itados, según y a h a b í a m o s anuncía-
lo a su debido tiempo. 
SERVICIO DE N£W YORK 
E l correo norteamericano, de gran 
porte y lujo, 
r I E N R Y R . M A L L O R Y 
Saldrá de Santander para el puer-
to-de New-York hacia el 29 de noviem 
bre. 
Admitiendo pasaje de c á m a r a - y ter 
cera clase. 
iPrecios.—Pasaje entero desde diez 
»años en adelante: . 
, E n primera clase, desde 240 a 000 
pesos, según categoría. 
E n tercera ordinaria, 600 pesetas, 
ún incluir impuestos , de desembar-
que, ooho pesos. 
CONDICIONES P A R A E M B A R C A R 
E N S A N T A N D E R 
Primera.—Traer la cartera de iden-
tidad. 
Segunda.—Traer un pasaporte 'del 
Gobierno civil de la provincia del emi-
grante, visado pqr el •señor cónsiil de 
los Estados Unidos del distrito con-
sular a que pertenezca. 
Los pasajeros de c á m a r a solamente 
necesitan el pasaporte, visado por el 
cóhsul de su distrito. 
Los pasajeros que hayan gáranli-
'•ado su plaza con el 50 por 100 del 
mporte de su pasaje, deberán pre-
sentarse en esta Agencia con cinco 
lías de ant ic ipac ión a la fecha de sa-
ida del vapor. 
P a r a , m á s informes, dirigirse a su 
consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Muelle, número E8.—Teléfono 37. 
El ruido del bombo se apaga con la dis-
tancia, pero en cambio se extiende p 
crece hasta lo iríiniío la íama de los 
impermeables de 
T h e B H t i s h W a t e r p r o o f 
DEPÓSITO: 
C e l o s í a , 6 : : S A N T A N D E R 
Al mismo tiempo esta Casa dispono do 
un inmenso surtido do 
CALZADO D E LU.ÍO YvECONÓMICO 
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S a l d e T o r r e v i e j a 
Ha salido de Torrevieja, con- direc-
ción a estfe puerto, el vapor CÜAlLLO, 
con ¿¿rgatíiehto completo de sal de 
todas clases. 
Para pedidos, a A L V A R O F L O R E Z -
EiSTRADA, Muelle, 31. 
o o ^ L S í x o r s r 
Auto' Mercedes, 18 I I P . , cabriolet 
hermosís imo, por ausentarme urgen-
temente, 23.500 pesetas. Garage Me-
sones. Visible de nueve a una. 
\ f í \ n Manuel* 
lúlO Martínez. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfoní. 568 
WARD UNE 
HEW m ntiD im MIL mnm imm 
N e w Y o r k 
Servicio del Continente de Éúropa 
para las Antillas. 
Haé ia el 19 de noviembre sa ldrá de 
este puerto el magníf ico vapor 
W e s t H a r s h a w 
admitiendo carga y sin transbordo 
para los puertos siguientes: 
HABANA, C i q N F U E G O S , MANZA-
N I L L O SANTIAGO, K I N G S T O N , 
SANTO DOMINGO C I T Y , SAN JUAN 
D E P U E R T O R I C O , L A GUA1PA, 
P U E R T O COLOM15IA Y C A R T A G E N A 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercanc ías a l cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla .alrededor de la fecba indica-
da, y cinco días antes los detalles ne-
cesarios para la documentac ión con-
sular y conocimientos. 
P a r a solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de. Pereda, 18.—Teléfono, n. 37. 
^ u m a - c i a t i c a - a r i r i t i s m o 
Alivio inmediato, curación segura 
con ClATICAlí lNA G A R C I A SUA. 
P E Z . Venta, Farmacias y Madrid, 
C. Recoletos," 2. 
Hotel Restaurant Roya! 
SERVÍCIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser» 
Vicio de cocbcsj a todos los trenes. Ga-
rage y andén; este último gratuito pa-
ra los autos. 
V I N O O N A 
FUENTE DE JUVENTUD Y E N E R G I A 
9EV ion m im mi mmw co im 
I N e w Y o r k 
Hacia el 28 de noviembre sa ldrá de 
este.puerto el magníf ico vapor 
A L C O N A 
admitiendo carga para 
N E W - Y O R K 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercanc ías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander alred9dor do 
la fecha indicada. 
P a r a solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
U T S l I V E l R S A t . 
El tiempo es dinero. ¿ Q u i e r e usted ganar dinero? 
Gane Ud. tiempo. ¿ Q u i e r e usted ganar tiempo? Cóm-
prese usted un FORD. ¿ Q u i e r e usted comprarse ún 
FORD? P á s e s e hoy mismo por esta Agencia y elija 
uno. Mañana , qu izás , no los haya disponibles. 
1 A g e n c i a : A r m a n d o C o r c í i o C A L D E R O N . 33 
AÑO V ! ¡ . P A G I N A 6. E L . R U E I B L O C Á N T A B R O 16 DE N O V I E M B R E DE 1920. 
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S A N T A L EJE fl 
Fondos públjcaSi 
iícrpcitiui [iái mtq 
i.íií? i'Xt; ,"csr(;is i•!.{;•::•;:. 





Ha neo do Savt, ii flcy libWarkfc y 
sin lü ic ia i ) , •>.".'> por IfO; pesetas ';.r'''. 
Si rii-iíad AI>,iísU\en(iieiit(¡) de :Agus\j, 
de Santa-nficr, tSt,^ poj l(ÍÓ- p e s é i s 
BKJOO. 
l-'-TíMcan ¡les XIM !.' : Alár b Sanl;ui 
dor, fispeoiolcái '' poi' ÍDU, Ildíl.Go pói 
10Ó;»p3fiPta,9 ¡ ;M^' . ' : . ' 
B O L S A DE B I L B A O 
Fcntlcü pÚÁlíCOS. 
[rlteH'óri SÍIUIÜS: ; I , 
A, 7L2Ó. 
B, n M -
191'. 
A las Gwnpáfiías 'lo los mismos recla-
ma R I O S , A T A R A Z A N A S , 17. 
Méndez-Húñez, 7. - Saníander 
B a ñ e r a s y e s t u f a s . 




C. . . . 
Aritoríi^Jililé t íni les 
;Á, iH,2?:. i ' " •• • • 
(.;, :M,2Í;. • . . 
ACCÍCH3J. 
feaíicq de Óilhao, | . í l 0 peséi íá,. 
ITiiión '¡NíltUM-a., • l.üll). il.lS.'; [.,'. :-.;•! as 
íin corriente. 
Ríp l'laia, m ; pesetas. 
ip ni.ra!, ¡C-'.l "pí'setas. • 
y a s e o t ó a d o ^ , 520 peseras. 
$(¡10 y A/.nar, 2:559 p.-setas íin on-
i . i|eiite. '. ^ . ' 
l 'niún. 538 posci-i.,̂ . 
Ni.secutados, ($Q péselas . 
Alti-s fiomÓSj m , •17."., 1174, 17',.7.-
poí IC'J Iin coi i ¡ente; 173, 171 por 160. 
I'r.neroia: del 1 a i m w » , VV] por HV.) 
h i corriente; reí, por ion. 
e - ineia, 58<j, 581 pesetas íin. CO-
fi ifente; 590 pesetas fin corriente, -pri-
u ü) pes.élas: 8S3, '7-'.? pesetas, 
i r r o r a : d?í 1 al 20X00, pesetas, 
tíj j1 * SÍVA8, ;;-:'-! por U."'. 
-Obligaciones. 
Ti.ilela-lJilkiu, seunnda 
;(•)... • • _ 
A;- MI I las-Gíuicna, por i 
Éi cll'.i del (iuadiali.i. 
i>; pelerá, 90. ü.). 
Al .':- t ícenos , 98 por [00. 
Gamhics. 
B I ÍS (v.eqne. 10,̂ 0. 
¿.i ndres cUeqüe, 2.« "Ü. 
i!. IU\ ('lisine, io.:;:). • 
\ r ' \a York clternie, &¡¡¡Q. 
B O L S A DE P A R I S 
Renta franeesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100.. 
Idem 4 por 10J 
Exterior, E , 4 por 100 ; 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F . del Norte do España, 

















Pesos oro argentinos 
tdácn,papel id 
Marcos, 





























B O L S A D E B A R C E L O N A 
DÍA 15 
serie . 
i cm'R0 PSÍÍO i . ü l i l i 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN^ 
Especlaadad en vinos mancos do la 
Navói, Man/.aiiillia y Vüililcpeñas.—Ser-
vicio esmerado en comidas.—Teléfono, 
número 12b. 
de Cnl.a, 2,m kilo. CAGA F A L C O N t S 
Puerta la Cierra, G. Teléfono 6S8. 
O 3 7 " ^ 
GRAN CAFi£ R E S T A U R A N T 
Especialidad en hodas. banquetes, etc í d e m ídem, ordinarias 
uniniranintims loe ^ Î ÍM-mo 
MADRID 
Inte: ior serie F . . 
E . . 
1) . . 
O . . 
u . . 
A . . 
C J L . 
Amo: li'/.al)lo 4 por 100, F . . 
» » » E . 
» 1). . 
» » » O . . 
> » l ¡ . . 
» » » . A . . 
Amortizablo 4 pór 100, F . . ' 
Pam o ño Kspaña. .'. 
1 {anco 11ispaiio-Amorieauo 
P.imo del Río do la Plata. 
T; baealeras 




H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos 
nueva, sin gorgojo, 1,10 kilo, CASA FAL 
CGNES. 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 y P E S O , 16 
S o " v o i o . 
una salamandra, une\a y un 
y. mesa de escritorio) 
O 
nafre 
íríforinaran: Limón, -3, 2.° izqda. 
(DédirláS 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serio A.. 
Idem 4 3T4, serie A , 
Idem ídem, serie P. 
A /.aeareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serio F 
Cédalas al 4 por 100. 
Francos 






















































Consolidados, 2 IÍ2 por 10C ' 45 (0 
j New War Laon 83 125 
/ | Exterior E , 4 por 100 i 84 (0 
9P • Río Ointo. | 27 50 
ÍRnndMines 2.719 
I Eat Ránd o co 
' Uoldíields 1 1 25 
D'Peers ' 15 ÓJ 
Pesetas 28 00 
Francos 58 45 
Rollares 1 ro 
Francos suizos 22 10 
Idem belgas 55 02 
Liras 97 50 
Florines 11 34 
Mareos 28S 00 
Fseudos 8 50 
Coconas noruegas 25 89 
Idem suecas. 19 00 
Idem dinamarquesas ' 25 62 
Cambio sobro Brasil ¡ 11 75 
Idem sobre Chile ' 0 75 
Idem sobre Uruguay 25 50 
Ideai sobre Perú (DÓsc. por 100). 21 00 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 110 
Amortizabie, 5 por 100 
Acciones Nerte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Vallfuiolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
Ó. Mercantil 
Catalana do Gas 
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SANTA C L A R A . 11—TELEFONO 758 
B A R C E N A DE C I C E R O 
Un litigio. 
Por causas ¡mito conocidas de n ú e s 
Ira primera autoridad, reina en este 
pueble cierta eleivescem,ia impropia 
de un vecindario noble y tranquilo, 
y, de segnii esta misma eansa, no es 
diiiVii prever algún suceso lamenta-; 
ble en rio lejaiio día. 
Téngase presente que a un pueblo 
(tb se le dnhlega por la fuerza cuan-
dc, eoino en este caso que suscita es-
ta cuestión, le asisie la protesta., la 
cual se encuentra hyérfaÍJia donde es 
uinegáble él ampaíp inniediato. Paro 
co ni pro bar mis ps.labras, será suíi-
ci :n.te tocai- el amor peeuiiiai io y, sin 
embargo, este'amor té sacrifican es-
tac gel l íes antes de acatar el esl'uer-
zc froe, se Íes inipnno. 
Nu se plyidc cpie el 'lumbre siempre 
( :•: li^ii.lae, es decir, que d i fíe i! i n i n ¡( 
se resigna al iñartirio, qtie se ve de-
VOífldd por la oásíón ('>' b' ¡ndepen-
den i i. y por la sed de esto éaJbé en 
id pesibie, como eianpatrioias de Ve-
I: i de, mis vaticinios. 
Kl tfiíé de eeiea haya seguido este 
agravio no le so¡-pi emlei ;'in los au-
xiliaos que iiago, y. más si se tiene en 
e.lenta la yélífelja (pie el pueble ¡leva 
c aí la sustitución, m: obstmile pagar 
(Mle.s péselas por baiba», y loeanie a 
sto oiñito reflexión; a] lado dé tal 
aserto, ludo cuanto dijese resultító 
pálido. • 1111 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
áiumros. 
' -oras de ciase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de esiudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
I P r e p a r s t o i o do c a r r e r a s . 
P A S E O D E P E P E D A 
(Entrada por CaMerón, 21) 
&M temm eme ^ m m \ 
Ss ísoíitedo poi' Ion m-Micos de lao CÍEOO parios ¿ai Kcundo porque test!-* 
Sofij a juda á laa digoctionea j fibra si ajx&lite, ISTLT&HÍ do Isa iiaoiooii.aa dsí 
61i»rrsa<s m BtSñm f tidutlto® f©^ éí um®, aHomm <SSÍS 'ssimñsmmim^ 
m h m m mm\m\m h m m m mi mmái y m SQíTañs, S©5 M i l ) , , 
Maquinaria y material e 'éctnco. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
ESTUFAS E L E C T R I C A S , novedad, ds 0 1 5 cént imos 
de consumo por hora. 
I N 3 T A L A C ! 0 & 3 DE LUZ Y T I M B R E 3 
B E F A R A C Í O N D E M O T O R E S 
:: GARAGE C E N T R A L : : 
GHrÑERAL E S P A R T E R O 
1 19. - T E L E F O N O 8-18 
STOCK ¡COMPLETO DE CUBIERTAS, CAMARAS Y MACIZOS D U N L O P , PREN 
SA PARA COLOCAR MACIZOS.—ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
P R I M E R A ENSEÑANZA GRADUADA, B A C H I L L E R A T O Y C O M E R C I O O F I C I A L 
• Y P R A C T I C O 
En el presente curso académico prepararan y verificaron su primera co 
munión, 14 niños; iiiLUesM.rjm en la segunda enseñanza, 17, y se, obtuvieron en 
ésta, 13 mairicúltys de imnor, G7 sobresalientes, 84 uotables, 112 aprobados y 
7 suspensos. 
i n T a 
C u r a e n t r e i n t a y s e i s h o r a s l a 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s 
= = = = = = = = y r e c i e n t e s . = = = = = = 
Q Q 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s : 
í joy se efectuará la de la distintól 
da señorita AjigéMcá Fonfría con 
pundonoioso caballei-o don FernanJ 
Brtngas. 
-Mi enJiorabmma a los futuros «fc 
posos. 
De viajj 
Ha salido para ¡Madrid, y por asun! 
tos univei sita: ios, el Joven y e s l u ^ 
su amigo E^ernanido Alonso. 
—También para la Pioja salió ¿ J 
Felipe Castillo y señora. 
— De Parcelona regresó días pasa, 
dos de efectuar grandes cotnpras u¿ 
ra su comercio del Perú, el acaudall 
do comeiciante de L ima Vicente Ve" 
gas, estimado amigo mieslro. 
H . p. 
Gama, 15 X I 920. 1 
(NOTICIAS O F I C I A L E S ) 
1.a Cnardia civil destacada en H0o. 
CÍn con motivo de la Imelga di' nSfî  
lias minas, comtinicó ayer al gobec 
nador civil 'i'jue cncónti-ándose IMH 
\ elide bombres trabajando en un dê  
monte de tierras para la constme 
eión de un lavadero de mineral, ocn, 
rríó un clesj)rendiin.iento, a consecuen 
cia del |:ual resujtaron 'bei idos log 
obreros Antonio Sáiz Carbajal . de l(J: 
años de edad y Luciano López Gadi. 
ñas , de 42 afios de -edad. 
E l primero resultó con contusiones 
de poca ¡mportancia y el segundo coi\ 
la. fractura del peroné derecho. 
Fiterdn condüeidos al h'ospita] de la 
Real Compañia Asturiana, donde fue; 
ron convenientemente asistidos, q ü | 
dando allí instalado el Luciana ¿ | 
pez. 
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I n f o r m a c i ó n m é d i c a , i o t a s 
L a ouración de la fiebre aítosa. 
l'-l dopfOr en Ciencias M. Cepedo, 
peiieneciente n la Facultad de Medí! 
eina dé París , lia dado conocimiento 
a la Sociedad de Biología de una, co. 
ninnicación en que maniliesta babci' 
hallado la vacuna curativa de la fie. 
tare aftosa. 
Los primeros experimentos practi. 
cados poi- el veterinario de Alfort, 
M. Ciovannole, en U vacas, produjo, 
ron resultados decisivos. 
Antes esa, dolencia solía tardar, por 
lo menos, de tres a cuatro s é m a n á i 
Hasta aiiora sido se (.onia-ia un SUÜ-
r.) antia.ftosa, 'jiie no daba todos loa 
ivsnltadns a ¡ndecidos. 
El principio d«3 M. (^epede eonsislp 
en inyectar en el oiganismo cultivos 
«no, tóxico». 
E l mismo doctor ha descubierto 2-i 
vacunas de ( sia ciase |iai-a la tuber-
culosis con Ti) por 100 de curaciones), 
la gripe ningún fallecido) y otras do-
lencias. 
Cepede consideia la fiebre ' aftosa 
como una enfeimedad de •virus fil-
íraidi')), una. infección de naturaleza 
est i eplocóeica. Obsei vó que el eslrep-
tocbüO si' encontraba en el virus afto-
so recogido en la sangre, la orina, la 
leche y las serosidades de los anima-
les enfermos, y desde ese momento 
la medicación especifica de la fiebre 
aliosa estaba encoiitiada. 
VVVWtVVV'VV\A'VVVVVV\VV\VVVVVt'\'VV\V\\V\'VVVV\U1 
D E L A « G A C E T A » 
D i s p o s i c i o n e s oficiales . 
POR aaSLEFONO 
La «Gaceta)) publica hoy, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
De Guerra, dleal orden concedion-, 
do cruces del Mérito Militar de se-' 
gunda clase pensionadas, a varios oíl 
cíales. 
(lira, resolviendo la consulta hedía 
por el capitán general de la quintil, 
región, acerca, de la validez de los 
compromisos do enganche en el Ter-
cio de extranjeros de los volunatrios 
españoles menores de edad. 
De Estado.- Anunciando que el Go-
bierno noruego ha resuelto poner tér-
mino a la prórroga de los convenios 
comerciales de 27 de junio de 1892 y; 
25 de. agosto de 1903 entre España I 
diniia nación. 
Anunciando que el Gobierno de 18'.' 
l íepóblica francesa ba dictado un tiM 
ci elo pi obibiendo la. importación f1)1 
Francia y Argelia de papel cu bobi-
nas para periódicos. 
Recursos ¡oontenciosos-administrati-
vos. 
VVVVVV\VVVV\'V\VtVVVVVVV\'VVVVVaVVVVVVVVVV̂ VV'V̂  
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Hoy, martes, m;i"' 
gnración de la temporada de cinein!"-
tógrafo.. I^ogi-ama. Ajuria: secrh"1 
continua desde lás seis y media fie l!l 
tarde hiasta las once y media de M 
noebe. Ilustración Ajuria , núnh ro | 
claime el de la mala suerte», comedí» 
en cuatro partes, interpretada poi' 
Wallace Reid; ((Huésped iiiamovibie^ 
cómica, en dos partes. 
Gran Carino del Sardinero. 1 111; 
pañía de comedia de F . ETódrigo. 
martes, a las seis de la tarde, la co-
j media en tres actos, de los seiWes 
I Alvarez Quintero, «El centenario»! 
| the dansanl; orquesta. 
Sala Narbón.—Secciones a bis seis 
y a las ocho: wBaiTabás», octavo y 
noveno episodios. 
Pabellón Narfaón.—Desde Lis seis. 
(.Barrabás», episodios sexto y séptin10'. 
5] una fniiml 
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A N0VS1MBRE DE 1329. 
%aa\VVVtVV'VVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVV 
¡ s o s d e a y e r 
Chico tíenunciade 
. ¡j||¿,. de diez a ñ o s ¡Santiago M-, 
" ^.y jioi la ^ ' i de, encon t r ándof 
e,i ,d Sardinero, r o m p i ó co 
W-Mtíih'n los ci i.'dales de un fan . 
I J ú n i b i a d o públlct) . 
g [a guarupi inunlcipal fué de 
Escándalo 
,., cálle del Kio de la. Pila pro 
S ' a j ' e r un. e s c á n d a l o Aurora De 
Maei l " " ' cuyo motivo fué dertun-
W la yn'ardia munic ipa l . 
A Eíalos con el guardia, 
•mj.ja'call'- del Monte existen vaxdoí 
liloí1 Q1"' 110 l"'íUIIG,1 las condicio 
Sivirdílas nor ias Ordenanzas mu 
M é s , y ayer, al pretender el gua 
'áe [junto averiguar los nomlire 
los pi"1 pietaiios, fué agredido coi 
ajjjo |)"r niio de ellos, l lamad 
p Anti ' Coudoviíla, 
Site hídividuo fué conducido a la 
t̂u]t i l , ' l.i i "oni i di;i munic ipa l , do] 
tóelo detenido. 
Casa de Socorre 
tefe füerou asistidos en este beru 
' ^gtubiecimiento: 
Ipcisco Revillá, 'de seis a ñ o s , d' 
diferida contusa en el dedo gordi 
I pie izquierdo. 
r^é González P e ñ a , de '¿ti anos, d 
/herida punzante eu l a mano, h 
tercia. , oo - . 
¡^ndio Cartein, de 33 anos, de m 
0 i ] de l íquido desconocido, 
^isteta F e r n á n d e z Foutauer, de 3( 
do d i s t ens ión ligamentosa dt 
iuñeca dei-echa. 
Wvvvv-vv . . . . ^ i , vvl̂ VWWVWWVWWVIA 
s d i v e r s a s 
|.Híoyfminiito del Asilo en el di 
UVIT. fué el siguiente: 
I K a s distr ibuidas, 699. 
p i ídos que quedan en el d ía t-
r m. 
Matadero.—Romaneo del d í a d 
m ' • • : 
ICSÜS mayores, 17; menores, 2. 
| peso de i . i ' k i l o g r a m o s . 
IrtMleivis, ••)!: c<,n peso de 125. 
jlheros, •>:, con peco de 39. 
Colegio provincia l de Praclicantes 
iiiu'i;i'i;i por la Mutua l idad Beru 
l í f íontañesa la p rov i s ión por coi 
Bo. libro do una plaza de praeí 
nte, pialemos en conocimiento i 
tes'.k'.'s cciMiiiañeros que en la cit; 
Mutualidad prestan asistencia no 
avî qñoi es que fueron:conceptuado, 
giróles i'or el Golegio Médico pro 
udiil, no debiendo, por lo tanto, 
r solicitada la mencionada plazt: 
[ ningún c o n i p a ñ e r o . 
ŴVVVVWl̂ VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ A 
el c e n s o d e p o b l a c i ó n 
Hoy. a les doce, c e l e b r a r á eri el sa-
^ . actos del paJacio (Consistorial 
i reunión la Junta Mun ic ipa l del 
nm de pidilación, en la que se de-
(naríi una poikencia para, d iv id i r la 
niad en, secciones, con objeto de 
ipMar los trabajos de d i s t r i l iuc ión 
t^tfi^ida de cédnHis «le in sc r ipc ión 
I líacer el censo de pob lac ión , que 
|k$e realizai ' en el mes de diciem-
1 ilii año actual . ... 
Mvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
S u s p e n s i ó n 
ií 'jllcio oral s e ñ a l a d o para el d ía 
"ver, en causa del Juzgado de 
"¡•••ña., seguida por lésioes, contra 
1 Ai ianz de la Fuente, ha sido 
pndido ¡hu- la no comparecencia 
! Recesado. 
"^vyvv\vvvvvv\A /̂vv\/vvvvvvvvvvvw 
rtorma-ción o b r e r a . 
Piedad de ai.bañiles, estuquistas 
ociedad de alba-
''s Goñvoca a los pinches de alba-
i,!ua l'oy, martes, a las seis de 
^de, y asimismo a la Comis ión 
j i % c l n ptu-a esta r e u n i ó n . 
W^íiad do panaderos.—Esta So-
celebrará junta general ma-
^ las cinco de la tarde. 
'citc{ad de carpinteros y e'janis-
^1 día 19, a las seis y media de 
¥ % , '• 'delirará ¡un ta general esta 
m m . 
A* 
'Wksto Metalúrgitio—(Sección dé 
• i 
'y'ueri.—El p róx imo domingo, a. 
' la m a ñ a n a , c e l e b r a r á j u n -
giléral. 
níicato de obreros y empleados 
. nic,;Paies.—>;•' convoca a la Junta 
lh:i y a todos los bomberos fijos 
''''•'"ales, francos de servicio, a 
„.S!'!s % la larde, en el domici l io 
'¿j'1 ''"v loarles. 
1"'lilr a esta reunión, supones re-
M¿ihs los a s u n t ó ^ pend iéñfes . 
V|V|aiio, M. COSSÍO. 
'0n,a de EL PUEDLO CANTABRO 
B L L . R U E B L . O C Á N T A S R O AÑO V I I . — P A G I N A 7. 
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DE LA 
LINEA DE CLBA Y MEJICO 
Servicio mensual:, caliendo de Bilba0- dé GHjón; y de Coruña, para Habana 
Verpcrnz (-eventual). é a K d a s de Vei acruz (eventual) y de Habana para Co 
uña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YG RKi CUSA Y MEJICO 
ServieJlo mensual isalliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y ida Cá-
liz; para New York, Habana y Veracru ^eventual). Regreso de Veracruz (eveu 
ual) y ide Habana, con escala nn Now York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servioin .mensual, saliendo de Baricelona, de Valencia, de Málaga y de Cá 
!iz, para Las Palmas, Santa Cruz de L Palma, Puertto ^Rico y Habana. (Sals-
as de Colón para Sabanilla, Cinacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rl 
>, Canarias, Gádiz y Barcelona. 
LINEADE BUENOS AIRES 
Servicio mensua,!, sa í iendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz e>] 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
•aje de regreso de Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo e l 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón, Corufia y VMgo, para Río Ja-
eiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso 
•íSide Buenos Aires para Montevideo,1 Santos, Río JaneHro. Canarias, Vigo, Co 
uña Gijón, Santander v Rilbao. 
" LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensua], saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cá-
iz, para Las Palmas, Santa Cruz de f enerffe, Santa Cruz de La Palma y puer 
los'de Canarias y de la Península , i i dicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servidios. \P ' f p W a Trasat lánt ica tiene estahlecl 
ios los especiales de los puertos del R eií i terránco a New York, puerlos del 
i 'antábrico a New York y la linea de Oarcelona a Filipinas, cuyas salidas nc 
• m fijas y se anunc ia rán oportunamnte en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en la? ')'idic"ones mñs favorables y pasaje 
os. a quienes la Compañía da a lo janíento muy cómodo y trato esmerado, co 
iO ha acreditado en su dilatado $et\ pió. 
Todos los vapores tienen telegrafía MU Míos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de 
aundo, servidos por l í neas regulares., 
irvltío m m \ y ierto MÍ MMU a adiiísvi^o. M m Mm y Eos^io ús Saflía h 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El día 3 de dicieT^,-••', sa ld rá 01 vapor 
Capitán, Mr. B. Moyor 
idraitíondo carga sin trasbordo.para ios puertos de MONTEVIDEO, BUENSO 
vlRES y ROSAÍUO DE SANTA FE. 
Para solicitar cabida, dir igirse al Ageato cu Santander y Pujón 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a : W a d - R á s I , p r a l / T e l é f o n o í 3 5 
J ± J S T A . 1& T > & 
No se .puedo dcjjatfender e'gtr ¡•¡dispo ición sin exponerse a jaquecas, almnrra-
AS, vabiaos. nerviosidad y o i r á s ronseiuencias. Urge atajarla a !'|c!-nj»o, antes cío 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regüiariy.&,doros do RINCON 
con el remédio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
en 'Jos 20 años de éxito croeienie. regulárizándo perfeclamenlo 'd ejercicio de las 
funciones naturales del viciiire.. Jío reconocen rival en su benignidad y clleacia. Pí-
danse prospectos al autor M. Rí^CON' FMrmacia.—B.U.BAO. 
Se vende en Santander en la droguena He Pérez del Molino y Gómpañía. 
Cosumido por las Compañías de los ferrooariles del Norte de Espafta, de 
Media del Campo a Zamora y prense a Vigo, de Sa lámanea a la í ron lo ra por-
tuguesa y otras Empresas de íe i rocaf r i lés y t ranv ías de Vapor, Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado, t .ompañia T r a s a t l á n t k a y airas l-",niprosas de 
navegación, nacióles y éx t ran jo las . Declarados similares al Cai'diíf por el Al-
mirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Moñudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para usos» 
T3etalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
' o c i e d a d H u ü e r a E s p a ñ o f a 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADBíD, don Ramón 
fonso XIX, 01.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pdr'ez y 




^ o c i e c S a c i H L J Í o r s E s p a ñ o l a 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza; impide la caída del pelo j 
lo hace crecer imuravvllosamcntc, poique destruye la caspa qna ataca a Ig 
la calvici0, y er. muchos casos favorece la salida d-ií 
sedoso y íloxible.o fuese por lo que hermosea el cabeUC' 
ador, aiuupie sólqno tan jnslamante se le atribuyen. 
Tan precaoso preparado debía presidir 
raíz, por lo que evi 
pelo, resultando ésté 
siempre toilo buen 
prcscindje.ndo de las de m á s vií'tudfes  tao. ^b 
Fiascos de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetas. La etiqueta indica el modo de usar; 
[• pn la d roguer ía de Pcíez del Molino y Compañía 
-. 
Se vende en Santander 
lo. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, 
ÉSPEJOS DE LAS FORMA» Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADUOS GRA-
BADOS Y MOLDURA» DEL PAIS y EXTRANJERAS. 
DRSPACSO: Amós de Escalante, n ú m e r o 4 Tel . 8-23. F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S U 
C U B O , 8 :: 8 A N T A M D £ ^ 
Ultimos inventos en 
l á m p a r a s , q u i n q u óS 
plancbas y cocinas do 
g a s o l i n a , m o d e l o s 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
p r r a dichos aparatos. 
T O D O S lo 5 quin-
qués viejos so arre-
glan en '¿4 lloras, dan 
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vondn toda clase 
de g r a m ó f o n o s y bi -
cicletas v accesorios. 
(S. en C.) 
C o m p r o y v e n d o 
MUEBLE» USADOS, PAGA MAS QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. 2 
h i o ! a n c i ® 3 e s 
M m m i m l y telo M z M m a m , M m y Esiafles M M 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
E l d ía 22 de noviembre . -Vapor ZÜXDBRDTJK, capi tán Mr. J. K. Lieuwen. 
El día 14 de diciembre.—Vapor GORRED1JK, capitán Mr. Van Dulken. % 
admitiendo carga sin transbordo para los puertos do HABANA, SANTIAGO DE 
CUBA, CIENFUEGOS, VERACllbZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida, dir igirse al Agente en Santander y Gijón 
D o n F r a i t ó c o G a r c í a : W a ^ - R á s , 3 , p r a L T e l é f o n o 3 3 5 
Nuevo preparado compuesto do bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de anís . Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
-Caja: 2,50 pesetas. 
do glicero-fosfato do cal de CT-iEOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos , 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR EENEDICTC—San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias do España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía . 
Se reforman y vuelven fracs. 
• Fmokins, gabardinas y unifor 
l mes; perfección y economía . 
| Vuélvense trajes y gabanes 
desde 15 pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
Compra y vende. 
LORENZO TUR1ENZO 
Alsedo Bustamante, 3, tercero izquieraf: 
Vendo juego de sala con r i q u í s i m o s 
cortinajes. 
V E L A S C C , H U M E R O 17 
Por cinco botellas vac í a s , da RASI-
L L A una de excelente Jerez • o Mosca-
tel.—Doctor Mat í razo , 2—Tel. , 5-27. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José n ú m e r o 7, bajo. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillante 
resultado para .combatir la tos y afec-
ciones de garganta, se hallan de venta 
en la d roguer ía do Pérez del Molino y 
Compañía, en la de Villafranca y Cal-
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
IXVWVVVVVWVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVV 
a B 
C O Ü I i E O -
l(r27;" llega, a 
Salo do M¡ 
Safttander a 
Sale de Santander a las 
M a d r i d a las fMD'. 
d r id a las Í7,'S5; l lega a 
las 8. 
MIXTO.—Sale de Sanlander a los 
7'8; llega a M a d r i d a las iVKi. 
Sale de Madr id a las STÍij; llega a 
Sanlamier a las IH'il). 
T R E N T l í A . W l A — A las 9^0 y U % 
SANTANDER-OÍ LBAO 
Salidas do Santander a, las 8'l.r>, 13 
y 17, para llegar a IJilbao a las 12"lt!, 
18'9 y S()"5i, r e spec t ivan í en to . 
Salidas de Bilbao a las 7'W, IS'K) 
y 16*55, para llegar a Sanlander a las 
ir50, 1C"22 y 2V2, respeet¡vamenLo. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17!35, 
pa ra l legar a M a r r ó n a las Í9'51. 
Sal ida de M a r r ó n a las 7'10, para 
llegar a Santander a fas 9'20í 
S A N T A N i D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las 8;55, 
12"20, 15, 17 y Í$%h, para llegar a Liér 
ganes a las 10'7, 13'21, 107 y 21'5. 
Salidas de L i é r g a n e s a. las 7~<t, 
ir2(>. l iT ) , m t ú v W2:>. para llegar c 
Santander a las 8'35, 12'28,- Í 5 Í , i f e 
y 19"26. 
Los trenes que salen de L i é r g a n -s 
a las 7,20 y RTiO admiton viajeros .pa-
ra l a l í n e a de Bilbao, con transburdu 
en Orejo. 
SAMTANDER ONTANEDA 
Salidas --(le Santander a las 7"."Ví, 
U'IQ, 14'20 y 18, para llegar a¡ Orita-
neda a las 9'55, IS'H, 16'22 y 2{n)7. . 
Salidas de Ontaneda a las 7'I0, 
Í1'23, U'27 y 18'18, para: l legar a San-
tander a las Q'S, 13"8, i&ÍZ y SO'l.l. 
SANTANDER-OV5EDO 
Salidas de Santander a las 7*45 y 
12'15, para llegar a Oviedo a las T/á j 
y I9,48, r éápec t ivá rnen te . 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y Ú'Qf)¿ 
para llegar a Santander a las 1(V28 y 
20 ' 38, i ' e s p e c t i v a 111 e n 1 o. 
SANTA N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las W i % 
para llegar a Llanes a las 10'55. 
Salidas de Llanes a las 7 '$^ para 
llegar a Santander a las 11'28. 
SANTANDER-OABEZüN 
Salida de Santander a las V.\ pa ra 
llegar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las 7.'20, pécaí 
l legar a Santander a las 9'í(>. 
Jueves y domingos, sal ida de San-
tander a las 13'50, para l legar ,a Ca-
bezón a las ÍS¿P7. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA V E G A 
Salidas de Santander, los jueves y 
domingos a las 7"20, y de' Torelavcga 
a las l í m • 
S A N T A N D E R - M A D R I D A M 1< \ I ! \ IC .n MARTI", el único que 
R A P I D O . - S a l e do Santander a las la L,ura sin bari0- l ' ^ á c o . 3,25 pesetas. 
8'ÍO (lunes, iiiien-nles y viernes-; lle-
ga a Simlandei ' a" las 20114 (martes, 
jueves y ' s á b a d o s ) . 
Venta: sefiores Pérez del Molino y Cora 
paiua, y Díag P. y Calvo . Planea, 15. 
Sug limilftciionos ..fl'esuílan caras, ipol|l!-
i grasas y, apestan a letrina. 
É N C U A R T A P L A N A : 
Los funcionarios piden mejoras. 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
L A S A B L I S T A 
Cóitío esta profesión dé sablista 
tiene en todos Los punios del glolio 
iniunneros devotos, heñios creído que 
no podíanles dejárlfí fuera de estas 
mformaciongs, aunque sobre el caso 
baya poco que contar, ya jjüé la vi$Q 
de aquellos individuos es de sobra co-
nocida, por [laberse pepresentado; con 
las graciosas l i r ias de la caricatura, 
en el toali'o y eíl la novela. 
Hay en ella gente lista y gente que 
no lo es, aunque ahonda más la pri-
mera, que eso de vivir a costa de tos 
demás, sin el trabajo propio, es cien-
cia que no está al alcance! de los sim-
ples. 
Esta señora con quien hablamos 
I'-.y—y a quien iieinos jurado no des-
cubrir, porque la suponemos descu 
bierta en cuanto estos renglones seai 
leídos- , es maestra en uy¡\\v cuentos 
historias y aun terribles dramas pa 
ra interesar y c« •••••••••'•r a sus víeti 
mas; cjbí 1 1 i • • . ; ' ílics de ioñ: •• 
los rices de i eiusad y Alrededores, 
c.n algo que m t m muy yor entere 
en les jimli's de la psicología, tal 00-
mo ¿omprendér y aquilatar las sen-
saciones por que pasan las almas de 
sus.oyenies en loé puntos álgidos de 
su lacrimosa oratoria, y asi extender-
ía o cortarla, según convenga al éxi-
to de sus planos; sa.be las fechas en 
que cumple los días la gente priín ' 
pal y cuando liautiza a un vastago, 
rilando tasa a. una vástiga, que e 
este punto ya es de todos saludo qu 
la alegría sobrepasa con mucho h 
límites dejo natural, y él padre qu 
suelta una. hija se hace cuenta de qr 
bahía empleado veinte mil duros e 
coronas y las vende a la par. . 
Pero dejéiijcsla ¡hablar, que es pui 
to que a la eábiista compete, y eséi 
cl'émoSla: 
—Y'o, señrr mío, soy viuda de i r 
coronel, aunque mi Verdadero maiid' 
J'llera un olicial (plinto de lÍMcielula 
Lo de ger vhnla de un coronel es alg»' 
tan serio e íntuesticnahle que nadi-. 
lo pone en duda y, ppr ló misnio. 
abre toda:, las pnei'Uo; de par en pai . 
(irn este titulo dé coronela que ra 
he adjudícalo y un poco de esa filo, 
soft'a del puel-h), (|ue otros llamr-n 
granauioa parda, voy eaminando por 
el mundo-sin tener pty) tropiezo que-
el qué mo den .con una. puerta en i fi 
narices, puo.q püer-ta que ante mí se 
abro es'igual á historia que coloco y 
a pesetas' qli'e gjio.rdo. 
p0,. ]• maiiaifá me levali-to a las 
diez, fns b'.vo.'me pemp, j i i é ^po^go 
u 
• 
cush: , •. , * ;'- QGÜ '' 
lo sobré bi c. i y de lomar el tíes-
ayuno, me lanzo a la calle a prepa-
rar las reoos donde han de caer los 
pescad..s que tríe seryiian para sobre-
llevar este peno vivir. 
de que uno de los Bancos de la pro-
vincia se íiallaha en una situación 
verdaderamente crítica. 
Hoy se supo que era el Banco de 
Tarrasa, que tiene Sucursales en to-
da la provincia. 
Con tal motivo se reunieron los rê -
presentantes de las dornas entidades 
bancal ias y, después de camhiar irn-
presiornes y de haber examinado la 
Lo primero que .hago es mijar en <';"'tera del Banco de Tarrasa, se ar-
mi carnet si entre mi clientela hay i bitraron los medios para evitar el 
l í nwnf ! ^ ,ÍLadofQ, 0HSant0 0 a,gún l fracaso de esta", firma bañearia. enfermo grave. Si le hay, para él o 
ellos es o son mi primera o mis pri-
meras visitas. Cumplido este deber, 
que siempre proporciona dinero, com-
es-
pongo el tipo, ¡nvento una relación 
con trozos de otras que haya gasta-
do mucho, y u la primera" aniiga o 
chiquillo qué encuentro en mi cami-
no. Je digo de sopetón: 
—¡Di una letra!... 
—¿Para quév-me suelen decir 
íupeíaelos :,iile la acometida. 
—¡Di una letra, cualquiera' 
—iAy, luja, la ;<ce»! 
—¿Ce? ¿Mas dicho «ce»? . 
KM posesión de la letra, repaso m,en 
tabijente loa ríombfes de mis clientes 
que empiezan con ella y digo, por 
^emplo: «Carlos, Casilda'. Ca'yeta;i(, 
César, Carmen...»; saco de elíos uno 
y a su casa me voy como una Hecha 
v le endilgo la relación, conquistan-
do una peseta, o dos. o nn duro. Bol-
la tarde, repito el cuestionario y al 
llegar la noche, en el fondo de mi r i -
dículo—estoy estancada con respecto 
a la moda en el año 80—hav, por muy 
malo que haya saiido el cíía, un par 
le dures. De acuerdo con que diez pe-
s-pas no dan para una vida recala-
da, pero . una. persona sola como vo 
no lo pasa mal. 
—¿V no tiene usted miedo de que 
rato se lo.acabe? 
—Evidentemente—nos dice la sahlis-
la—, Santander no es cosa cnayor pa-
ra ejercer esta profesión o industria: 
ñero es de tener en cuenta que a esto, 
fortunadamente para mí—no nos de-
li.cam.GS en la capital más que cua-
tro: tres señoras y un caballero. Ma-
drid, Barcelona o Valencia son ¡dea-
.es para el negocio, por su enorme 
número de habitantes, pero está in-
testado de pobres víctimas de la exis-
tencia, cerno' yo llamo a mis colegas 
u dolor. El otro día, una amiga mía, 
iamhión viuda de un coronel, qne tra-
aja en Madrid, me escribió dicién-
doíné que aquello se estaba poniendo 
imposible y que liabia muchos, mu-
rl.'ísinics días, que se iba a casa pol-
la noche con catorce o quince pése-
las. ¡Una verdadera vergüenza! ¡Con 
lo cara que está la vida, y en aquel 
Madrid, nienos .de cinco duros dia-
rios no se pueden ganar! ¡Pero es que 
ya no hay almas caritativas, créa-
me usted, ya no las hay! 
Y la coronela se enjuga una lágri-
ma y nos vuelve a pedir por Dios que 
ló la desculu amos, después de lo que 
nos ha referido de su profesión. 
Cuando nos vamos a- despedir de 
ella nos coge por una manga y nos 
dice, casi al oído: 
—Caballero; todo eso que le he con-
tado a usted es mentira-•• Lo cierto, 
lo espantosamente cierto, es que no 
he comido desde anteayer-.• Siento 
vértigos de debilidad y una gran ver-
güenzá de confesar estas miserias... 
Se nos hace el corazón mantequilla 
y la darnos dos pesetas. La coronela 
cambia su cara y su tono de voz y 
nos dice: 
—Decididamente, yo no me muero 
de hambre. Le he colocado a usted el 
¿uentf»", después de explicárselo todo, 
v mfi 16 ha creído... 
Ezequier C U E V A S . 
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DE BARCELONA 
¿i - si ^fior Marínéz Ani 
pái locistas 's?/dijo que había 
if y arias visitas oficiales. 
. su conversación con 
JS, - ilfestándolas qu 
Senas ir^r^sicnes acerca de 
: ; ' • . ••!": '•lema de las 's 
• 
9 en Barcelona s'e 
nos artículos más 
úií ici i c-íuación de un imporíante 
Banco catalán. 
Se viene hablando con insistencia 
Todos los Bancos nacionales de Ca-
taluña, incluso el Banco de España, 
han acordado prestar su apoyo finan-
ciero para salvar al de Tarrasa. 
Este siguió Ihoy sus operciones co-
mo de ordinario. 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
Información de to-
da España. 
Recepción de un nuevo académica. 
MADBID, 15.—En la Beal Academia 
de Ciencias exactas ha tenido lugar 
la recepción del nuevo académico don 
Julio Ih v. 
Presidió el acto don Amós Salvador. 
El discurso del 
Un momenfo de ia jura de la bandera, veriíioatia aye* ĉ i e cua^ 
tel de Mana Crisüoa. i 
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V E L A D A T E A T R A L La dec l a rac ión del pr imer nrecesa-' 
do, Uatnado C ha, líp é !• • 
ga y duro casi i i i 
ella negó el detenido toda p; 
ción en el lieclio. 
El fiscal en diferentes ocasiones le 
nuevo jicadémico , j j ^ j ^ j a „ue concretase diversos pun-
verso acerca de don Eduardo Torro-jtos (,slali;m probados en el suma-
lia, a cuya memoria dedico grandes ^ pei.0 el p.-ocesado se defendió di-
elogios. 
Le contestó don Augusto Crae, sien 
do ambos muy aplaudidos. 
E l robo en el Museo del Prado. 
Ha comenzado en la Audiencia la 
vista de la causa seguida contra va-
rios individuos, por el robo cometido 
^(ei\cío que jjuando declaró jante el 
Juzgado hahía contado una historia 
y que toda su participación se hahía 
reducido a trasladar de una vitrina 
a otra unas joyas. 
La vista continuará en días succsi-
hace tres años eh el Museo del Prado, vos. 
L A S I T U A C I Ó N E N Z A R A G O Z A 
Se ha agravado la situación 
Se agrava la s i tuación. 
ZABAGOZA, Ih—El sábado por lk 
noche se rppartió una hoja dirigida a 
los obreros, en la-, que se les anuncia-
ba que el lunes se declaraba la huel-
ga general por acuerdo ue ios Comi-
tés y como protesta por las medidas 
enérgicas adoptadas por el goherna-
dor civil, por la detención de ios pre-
sidentes' de Sindicato, clausura de 
Centros y encarcelamiento de miem 
bros de los Comités. 
Anoche se observó que delegados 
obreros recorrían los cafés, tabernas 
y otros estahlcciniienios donde se ra 
unen los obreros, para recomendarles 
que hoy se declararan en huelga. 
quedando laa vnoicancias arnimhada., 
en los muelles y no realizándose fac-
turaciones, con los naturales perjui-
cios para el comercio. 
'Se cree que esta tardé la huelga sea 
general. 
Corre el rumor de que el jueves 
próximo se declaraián en huelga los 
'«obreros de todas las azucareras tít, 
la provincia.. 
De confirmarse el rumor aludido, éi 
conflicto se . agravaría considerable 
mente, pues en la mayor parte de los 
pueblos no hay Cuardia civil para 
evitar cualquier desmán que pudiera 
intentarse. 
En la capital hanse. adoptado ho> 
Esta "mañana, a. las seis, numerosos grandes precauciones, esíahleciendo 
grupos de obreros se dirigieron a las 1 retenes de Bolicía y gnaidia de Se-
Fáhricas del extrarradio, recomendan gurí dad en varios sitios estratégicos. 
En el Círculo Católií 
de Obreros. 
El domingo, como habíamos aj 
ciado, se celebró la velada teatral 
honor de los socios de la A. A. | 
La primera obra que se repiesp 
fué '«iCompaficrisiiio!)), magistralm 
te interpretada por los actores, 
guió el estreno del señor Solói7.,il 
titulado «El puñal de plata», que 
tuvo un brillante éxito, ohligahdii 
publico a salir a escena al autortf| 
emocionado, recibía la lluvia de ap 
• sos que sobre él caían. 
Y por último, el juguete ,cón 
«Sindo el tonto», que estuvo 
acertado, proporcionando a la ntí 
da y selecta concurrencia una ca 
nua hilaridad con sus oportunos d 
tes. 
Felicitamos al joven Solórzario 
su triunfo y le animamos a que 
se duerma en los laureles, sino ¡ñ 
•.iga su vocación artística y nuí 
Miente nos entretenga con sus pra 
dos trabajos. 
Nuestra felicitación efusiva tafl 
bién a los actores que tomaron pa 
en la función, y les alentamos a 
sigan con el mismo entusiasmo y 
tividad. , 
El próximo domingo se repetir* 




dO a los opeiarios que no entrasen al 
trabajo. 
Así se hizo en algunas; pero en 
otras se reanudó el trabajo, propo 
tiiétidose los - obreros abandonarle a 
las nueve de la mañana, en el caso de 
que la huelga se extendiese a todos 
los oficios. 
En la Azucarera del Pilar no en-
traron los obreros al trabajo, 
Kn las demás azucareras entraron 
los ''lucros a primera hora; pero las 
;•• lonarón a las nueve de la ma-
f di ¡ando una guardia dé cuatro 
rOs, cóp objeto de no dejar 
• se los hornos. 
deí ¡amo de transpor 
i^s o- = Í o rindieron al trabajo, 
siendo detenidos individuos de dile 
tente? Comités per ejercer coacciones. 
No se ha levantado, un solo bulto, 
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La huelga general no ha modificado! En la capilla, del convento uo iai en nada la actitud enérgica del go- rísima Concepción, de Buanienor, 
celebró ayer el enlace, matrim 
la bella y discreta señorita 
bernador civil. 
Este se encuentra muy reservado, -
"imitándose a decir que procederá con! Abascal Buiz, con el aprecrahie m 
arreglo a las circunstancias. don Eugenio Muerza de la Colina, 
—He dado órdenes severas a la Po-
licía y a la Guardia civil—iha dicho-
para que eviten, por todos los mv. 
dios, los atentados a la propiedad. 
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HORAS DE DESPACHO EN ESTA AD-
MINISTRACION: DE NUEVE A UNA Y 
DE TRES A SIETE. 
UNA VISTA I N T E R E S A N T E 
Las estafas en Los Pre-
visores de! Porvenir 
u-MADR1D, 1.1—En el Tribunal S 
premo iha congeniado a verse {a cau-
sa instruida con motivo ¿e las esta-
fas descuhiei tas en la sociedad ((l.os 
Previsores fiel Porvenir-. 
El ex directorc hi misma prestó de 
claración, originándose algunos inci-
dentes entre el acusador privado, se-
ñor Benítez do Lugo," actual direeioí 
de «Los Previsores del Porvenir», y el 
procesado. 
El públiro tomó parte en los inci-
dentes, ohligaudo al presidente a'lla-
mar varias veces al orcen. 
El procesado, señor Pérez Fernan-
dez, se defendió, rechazando extensa-
mente los cergos qde se le inicen. 
Explicó su gestión al fí'eíltc de di-
ugenio 
merciante de Veracruz. 
Firmaron el acta,, como tes 
don Manuel Ruiz Abascal, por P» 
de la novia, y don Antonio Muerzjj 
don Manuel Losua, por la del co 
vente. . „* 
Terminada la ceremonia nu 
se trasladaron novios e '"Vila.io 
Gran hotel Continental, donde ^ 
obsequió con un esplendido l ' ; ,ulu 
Entre las señoras y senmii^ 
asistieron figurabarn doña Ai.>P-
llui/, Abascal. doña Josefa (•.<'•"«' 
Couret. doña María Huiz de M'fJ 
doña Manueln Ruiz Abascal y sen* 
tas Lola. Abascal Huiz, Matilde l ^ l 
Mercedes y María Diez C.nnxalcZj 
salina Mincñero, María Ruiz -A 
cal, Asunción Caicés, Auivlia . 
óhero. María Ahascal L.uiz, Ma|' 
(ioo/.ález Ruiz, María Jesús G( 
Hita üodri-uez, María l,nis;i 
da, María Trueha, Pilai I ! 
ClcUkle Praiia, Lamonita ; 
María González, Rufino Prieto, 
basW 
paro Rüiz de Villa, Manolil.i 
v Mary Terán. 
El sexo feo estalla representado I 
don Manuel Martínez Terán, 'i"'1 
lipe Barquín, don Angel Saiuz 
tes, don Antonio Fernández, ví 
tonio Díaz, don Manuel C.OIIIÜ. ' 
Leopoldo Muerza. Colina, den 
Reistán Martínez, don Mi-ucl Gom 
lez Ruiz, don Urbano Vélez. (m 
Uro jMciUeda, don Fernando >' 
Manuel Toca, don Luis Mar l íu^ j j 
rán, don Manuel Rozas y don 
Peña Ruiz. 
Los recién casados salieron 
San Sehasiián, Barcelona y Valen 
LA JURA D E LA BANDERA.—Un 
recluta besando la enseña de la 
Patria, Foto Samot. | y hoy vale millón y medio largo. 
dha Sociedad, y dijo que si alu'iín di-
nero había faltado, estaba empleado pProPoniértáose ri-iar su residon^ 
en beneficio de «Los Previsores». , Veracruz. • 
• . . . . , • Muchas felicidades. 
Pidió que se le entregase en rema- ^ 
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nente del a iSociedad, pues el compro. pfl, 
n m m ¿ t a inatajadas T0DA Lft CORRESPONDENCIA 
les oficinas, en un millón de pesetas, 
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